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El algodonero en el Hualla~a y Bajo Hayn , ~e v i en~ 
cultivando comercial mente desde 1953 . aunqu,o, s<"' (".)J1 •J ·.>c 
que su existencia, dat.a de muc ho emtes. A0t ua1men t.e e l 
área cultivada en Lamas, Tarapoto. Pic ota. El Dnr&ri ·~ . 
Bellavista, Saposoa y Juanjui es de 25.CJ'.38 Hás r>ntr"' •. e'•°' 
afias 1989 - 1996 con la variedad Asperc:· PAn1~no e,,. , , 
rendimiento promedio de 720 Kg/ Há. de al~odón en rAm~. 
el cual es aceptable para las condicione~ ~n ~~ ~~ 
conduce el cultivo como: amplios dist.anciamient. of' .. f;., 1i.r1 
de ordenamiento en la siembra, mala prepara r- t 6n rj¡:, j o ,., 
suelos, uso de semilla gin seleccionar. 
desconocimiento de prácticas culturales v 
asociada con Maíz y Frijol (12-18). 
\'.':omp i. ai:. r:i 
Los tipos de algodón cultivados son el Ar:p.=,pt, 
Peruano en suelos de la.dera.e con poca pendt.,,nte 'f' ""J 
Gosaypium hirsutum en terreno rne canizRdo y pi;i not< i 1.0 >. 
Desde la siembra hasta la cosecha. el ""1 .:zod•">n AP:1 .ii 
expuesto al ataque de numeroso s enemigo,=,. t.A j ""~ c nm·:· 
insectos, ácaros, nernátodos, hon~o e. v bF!c r.er i 11;;. •:i11e 
producen mermas de consideración en e 1 rend iirli .-,ni .,:• d"' 
los cultivos y en la c a l i d ad de 1 produr.. to . ? ur,de 
afirmarse que en condicione~ normales l os pArj u i ~ \ n $ 
ocasionados por plagas. animales v enfermedades ~1pera n 
holgadamente el 25% de la cosecha total Cl ) . 
El combate de las plagas asume así impcirt:an<'. i.<'< 
significativa, no solo para el agricul t.or sino. t,;im'hj F> r1 
para los organismos oficiales :responsables cie st?.h<'llar l a 
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orientación correcta en la aplicación de las meciid<'ls , ¡ ... 
control r 1) . 
Algunos hechos alarmantes de la reaii.da d ,_, u tüii"lna. 
como la resistencia de los insectos a los cle€u i c id~~ ' 
la progresiva contaminación ambienta]. co•viu.i.=,r,)n "i 
convencimiento de afrontar el problema de 
orquestando planes estructtirados sobre baBee: n .=,tam,:.n 1 • .:. 
eco lógicas_ El control integrado de plagas n n t:'rEcAc i 1, . je, 
de los plaguicidas convencionaJ es si.n (l i nr,t=>r11 . ,.., 
emplearlos en for-ma rac.ional , combinando su AD-i :i r'"l• ., .U .oJ; 
con otras medidas de control como ! a pr•Yl:ec c i(r, , ¡,=, 
enemigos naturales, el uso de variedades rt'ls1.=n.ei.f,;.,.~;. 
las prácticas culturales, etc.11 > 
El algodón "Aspero Peruano" (Gose:y1üum l1 ~tt~bodtoW:''t' 
L.) en el departamento de San MaJ:'t.in. ha Y'8Sui t.adn s.=,~· 
una alternativa económica dentro de 1os 
anuales, ya que es posible sembrarse. en zonas de 
laderas y asociarse con maíz, fri,iol, Y\W"'l y pli:\ti-u1 1L 
permi t.iendo esta moda 1 idad de s j_ embre. (pol i c.11 l t i vri ) 
proteger al suelo de la erosión. (9) 
El algodón es la fibra vegetal qui? más sA CH ir. ivi-1 '.~ 
ee aproveche en el mundo, la impo1•t.ancl.<t. de] .:1Jg1)d• 1n,-,r ·.· 
dentro de la economía regional v na.e j •.>rió\ ]_ . •.,,, :;111.:. 
generador de rentas, y creador de r iqneZ/3?. :'\E' rP f J ":' .i et P.n 
las siguientes consideracion8s: 
Da ocupación directa, a ni ve 1 naí' ion a 1 a 1:,(1 m • 1 
peri:<onas e indirectamente a 600 mtJ; y A ri i .vi'< i 
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departamental directa e indireccamente "" :;:',5 111i i . 
Contribuye a ingresos de d:i.visas i::·or J;.; 
exportación de su fibra. 
- Provee de materias primas a J as fabr Ü'"'"' 
Nacionales, y el aceite al consumo hnmann conf:11mn _ 
etc (22). 
Esto se da, cuando e 1 algo don est.uvn en pi Fll,J 
apogeo <Año 1982) . ahora en 1 a Rct:ui'l 1 id.,., i "' i 
algodón ha cobrado "Poca tmportanr: ia por i A cuc. j ¡,,. 
dejado considerable el precio del a_l godón. 
n . OBJET rvos 
Evaluar loa rendimientoa de algndón en rarnM ,¡_,, , . 
variedades locales e introducidos en función d;.; o"o111" 
características agronómicas en la Reglen San MePti r1. 
- Se lec e ionar las rneLi ores va1· iedades en Astuol i c. PcH'R 
fines de promoción. extensión e .invesr.i.~<1ciéin f:'n la 
Región San Martín. 
- Determinar los costos de producción y rentahiljdarl de 
los diferentes tratamientos. 
IIL REVISiáN_ -1)..E f.ITERATIJRA 
3 .1. ANTECEDEMTES DEL CULTI VO _ _DEL...ALC°'ºDÓN 
3. l. l. Origen 
VREELAND ( 23). menciono. que 
exploraciones científicas rea1izadHR r,n Hucicc. 
Prieta, un lugar arqut'ológil"o sitn<:odo e11 ,,l 
valle de Chic ama en e 1 Nort.P. dP, l p.,. r>Ú. 
evidencian que el algodón nativo o ''del p~ís­
fue cultivado hace por lo menos 4. ~\l\.J ai'fr.·s v 
es probablemente originario de la regi~n que 
comprende los departamentos de Tumh"'"'· Fiurn_ 
Lambayeque. La Libertad y Ca.üimar<:'F.t. h8f:ti:• I" )_ 
sur de Ecuador. 
BROWN v WARE ( 2) reporta c1ue h>s :rr.tst.rns 
más antiguos de que se tl.ene re,;;:L'3t. ·r.·,-, ""'"" 
ubican en el afio 3. 000 a. e. v cc>n~i :=n<=> ,o,,\ 
pequeños fragmentos de te.i ido v de •.'HArde. .-i,:.; 
algodón, hallados en excavaciones r~altzadaB 
en Mohenjo-Daro. un paraje ubicado;-, al Nnr•1·"" .j,,., 
Karachi, Pakistán. En Am~rica r2). )ns res~os 
encontrados en Huaca Priet~ rPer~l v laM 
Cuevas de las región de TamenlipA.s (ME,xícoJ 
datan, se supone, de 2,500 v 1800 RHns a.~. 
respectivamente. 
' POEHLMAN ( 13 J, mene ion a que 81 f'l 1 godón Vi'l 
se cultivaba y usaba para veatidn8 a~ el 
Brazil, Perú y México, mucho ~nt~~ cie i 
descubrimiento de América. 
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Muchos de esas priroerae imp0rt;:"tctunee. 
eran de habito de crecim\ento perAnne. 0 
requerían un fotoperiodo di ferAnt.A del 911e 
existe en la latitud en que i=.e en .~nf'nT. rfi :¡<'•P. 
Eetados del Sur. Dichos algodón Pl'.'ar1 vari<tt:>iPB 
en cuanto al tamaño de la c~p8ul;;. ·1a _¡,~·n"1ir.ud 
de la fibra. la resistencia de la fit1·a. el 
tipo de la planta v otros aapeo~ns . 
Sin embargo, poseían una [ifran p l. asr. ir.: j d<'ld 
genética por lo que pudieron moldear88 par~ 
producir tipos de variedades prorl.11c:tivne. v 
adaptables. Esto a constituí do uno dt> 1 ,- ,,.., 
principales triunfos logrados en la mejora d~ 
las pla11tas ( 13). 
VREELAND ( 23 1, report.a que desrl.e f' l pnnt(, 
de vista botánico. el Perú posee especi~ó 
Gossypjum barbedense L., algodón nativo '" ·r12i 
país", que es una espec:ie 
cultivada y del l°i9_~:-wpjum ca jw.;,11.d.i 
U. , "algodone i l lo" • una especie s 1 L V8:3 t·.re c~uv21 
fibra muy corta alcanza entr~ 10 a t5 cm. 
Dentro cie la e la si f icación de 1 C;iQB_f:í.V:h'.J .. Wll 
barbadense L. , HOTCHINSON, et. al ( 7) inr: luye 
F Gossypium ~irn C., nombre c o1i q<le 
se venia denominando al algodón domes~i~Rda. 
nativo o "del país" or.iundo de la Costl'I Nnr;.p 
del Perú (20). 
















Gpssypj 11m h.i.tl;1i_t·lllil 
Go~.P..illm arborP11m 
(iQfil1_~ herbaceum 
3.1.3.DBSCRIPCIÓN ao'IÁNICA DE LA PI.ANTA DE 
ALGODÓN 
La especie 
barbadense, es una 
nR-t. i.va de 
plant.a de 
arbustivo, perenne. muy tRrdía. Reacc i •_ma -"l 1 
fotoperiodo y está adaptada a dias de 12 hu i·~~ 
de luz, las hojas son grandes y es t . e 1.ü vi. d t <.ia 
en 3 a 5 lócu l os tr:iangn l i'!.r t'e 8. p1·~8Pl ll .éi 
pubescencia o son glabras. f l o re s Ji(r .9 n dP. fl "' 
medianas, coro la gr11.ndes, petaJ o:::< ge ne r a .1m.,,.1\ 1_ •.-
de color 1 imón y c o n mane ha ro.1 a en 1 a Los~ . 
La cápsula esta c ompuesta d e 3 B 4 1 ÓL' LJ ·, O:\fi d'"' 
forma ovoíde.aguda e n el ápic-e y r:on ¡;¡:Jaruitd-"13 
translucientes. Las semillas son p flqiieñ l'l A 
glabras o pubeecentes en diferentes i;;r.ados c:tm 
pelusa blanca, verdosa o crema. La fi b r6 ~b 
. : 
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blanca o -pigmentada que va del pa1·<iu (, Lo;i!•,-, 1-1 i_ 
marrón oscuro. La fibra es de longi t . i.Hi n;~d i FI ;,. 
aspera ( Hut 8 hinson larga, gruesa V 
seminario 1985). El color de la p l anta variri 
desde el verdusco hasta el púrpura 1 , _·,_ti ,. 
smHNARIO ( lB > • señala con re _1ar: j1' n <l. l ci 
colección y evaluación de :32 entradas ci f-
algodón nativo en la Estac i0n E:~pn 1wrn r.a i 
Agropecuaria "El Chira"-Phira, informa uue i a 
mayor part.e son tarctios 
observando ademas danos tuertes p o r pi ,·, wio 
(Apthonomus ~~-) y una gran variahi_l..1 <i.=.1 _J 
en el porcentaje dt:' íibra. peso <ie ' ' 1;-r; 
semillas, número de semillas por mota v t;c>.l<or-
de la fibra. 
CHICOMA (5) observó el diámetro de J t.ailn 
que oscila entre 42 y 67 mm. .1. a au·,ur;; ,¡,,., 
plantas entre 130 y 244 cm y ~l diamet;t·o ·:ie 
copa entre 180 a 244 cm. 
CARRASCO ( 6 ) , CH I GOMA f 5 1 V illi.Tif:> l IA ; 
mencionan que las formaA de h o jas en todo J o ~ 
casos son l c bulades predominando j <16 
pentalobulados con escot.aduraf\ _pr o tundfü:L 
CHIOOHA {5). afirma. en seis en i e r: c t <>11es 
de algodón nativo, en Lambaveque ob~~''""''" .,_,, 1 
inicio de germinació n entre 7 a lv d i¿,s. _¡ º 
cuarta hoja verdadera entre los 2b a ~U di~s v 
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la primera cosecha entre las fl i 1,as 
temperaturas en el considerable desa1•ro U o 
vegetativo de las plantas con la cons~cnPnr. e 
caída de órganos e incrementos de plaga.a cnn 
gusano de hoja y arrebiatacto. 
3.1.4. DE lNllE.fil'.lG&llVNf;:;> __ __ HE 
DEL UERMQEJ.ASMA D.r.; _8..Lililli)N 
REYES ( 14). explica que entr-e íos 
componentes de la produccion de 28 nolec~~b. 
observó en forma preliminar un peso de bellota 
entre 2. 30 a 4. 87 gr. correspondiendo val o t'':"<'> 
máximos a fibra de color blanco. porcenta.i e <Je 
fibra entre 20.2 a 40.5%, indice de :::<~m.i..i.ta 
entre 10.1 a 15.9 gr; indice de tibra en~re 
2. 89 a 9. 42 gr, número de semillas P'~r h~.i. J<n.;,. 
entre 11. 5 a 20 y el peso cie ia libra por 
semilla entre 0.026 a ü.080 ¡r. 
CARRASCO 1 6). por su part.e men,-,intto q•li:': 
en forma que el peso promedio rle 111111.r. 
(bellota) va desde 1.7 gr. para el color 111a 
hasta 3.4 gr. para el color blanco; indlc~ 
de fibra entre 3.6 gr. <pardo rojizo¡ a 1.L 
gr. (blanco); índice de semilla entre ~.u gr. 
(lila) a 12.0 gr. cmarrón) y poraentaje de 
-lO-
fi bra entre 25. 5?~ (marrón) a 42, ~;;,~ 1 b lam; •:> J. 
Asimismo determina una lon~itud d e fibra en~ 1 · p 
10.4 mm (lila ) a 2~-l.4 mm ( b lanc o ¡ v 1ma 
resistencia Pressley entr.e ti-..1 . !.16b i_,r,, pu i ;;/ 
( pardo). 
~ CHICOMA ( 5 l , explica con reiacjf,11 "' 
sucept 1b11 id ad a plagas, re por ta n o iHHJEH· 
observado estadio alguno de 
yirescens en el algodón nativo, aunqu~ F;s u :i 
plaga si es importante en la variedad 
comercial "Del Cerro " , y es que ba v 
resistencia de esta plaga por la variedad. 
VREELAND ( 25). explica que 
observó presencia notable del Gusano ii:osado de 
la India. Se han identificado b tipo .'o< clt'-o 
organismos dafiinos al al~odón nativo ~ ales 
como ácaro de la CEriophyes gQS~YP.ii J . p1dg1H1 
de la melaza < Al;hi.f! gossipii> , r,.>io.i•::, blanco 
(Plnaspis 
(Cannodjum 
nU.nQr. ) , 
sp } , 
hongo d e 
arrebiAtad.-:> 
la iuiu aJo< l n~ 
( l)ysdf't-<'ll8 
peruyj rn ) y ciertos gu sanos de h o.ia L'- Jil l(> 
alabama sp. y E~ :sp 1 /.5) _ 
Estudios realizados por Rodríguez ~ uy 
Suy, Vreelend, Lastanov entre otros, han 
comprobada gue el Algodón NatiV() es semhr.·aa•> 
por lo c ampeE<inos de ancestt•o s mo cni •)óS 
establec idos en loB sectores mar~inai~ R d~ 
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los vailes. los cuales u~ilizan la t1br~ de 
colores de colore~ como inaumo arT.esans.1 
para propósitos medicinales 1~~ 1 . 
La eliminación sis~emá~ica dal aJ.QOÓC~ 
nativo ha llamado la a~ención de c1ent1t1cos 
sociales y agrario;:;; que quienes 0es-:;.:, El; a.re=, 
de competencia realiz:an 
salvaguardar este vaiioso recurso genet1cc 
(~. 
3. L 5 CUADRO N • O 1 CARAC'rERI S'l'l CAS 'J:Kc.Jili:&:L.Ll1ü .. _A.l..WWt'l 
PERUANO. 
· ···· -· ··· · ··· ·r·- ·· · ·- ----- -·- ······-··- ·r ····-·--· ······ -\"·-·····- ···-- ·-
I ED. ( COLOR DE FIBRA Í LONGIT" D.b: !llliS!Sl'. i f'..( NUi'.A --- ! 
1 i 
i FIBRAlHebi-a: 
• ..... ·•· ..... .. _ __ ,., ... . . ........ -·- ·- · _,, . .......... ·-· ___ ¡_ - --- ·- -------··--·---·--·---···-""··· ------------··---······---- . -- ·· ·--
! BLANCO CREMOSO ! '";'" m.,,, •• , • 
· ..• ' ._. ·- -3 
: 1. 11 ; &"' j .¡.:'.fj& ... ~; 
! 
A - s ····r BLANCo ·-cREMos·o·····-T l-\?/i~·c 3 ~.~l~~ } ~ ¡ J, ¡r~~ .: JO, .i l'.'mlfl, 
'"""'~' .......... ,,, ... ·-··-··· ·-···~· · -~ .. 
- E...: ff\f.o LARBf. 
............ ~. 
VARIABLE .. _.··~ · ~ 
BLANCO CREl:10SC1 ;.,; ·.  -s ·- -· 
··~··· -····· --····~~~·· ~-- ·· --- ··--·~ ··········~ ...... _._.L. 
4. 1. MATERIAI.ES 
4 . l. l. De Campo 
- Herbicidas (H-UNO-SUPERJ 
- Insecticida (SK-MATA. LUXATRlN 20u EC. 
FASTAC>. 
- Hormonal <NUTRILONJ 
- Adherente <AGRALJ 
- Bolsas de papel N9 25 
- Bolsas de papel NQ 1::2 
- Bolsas de papel N9 5 
- Corddel de 5U m. 
Wincha de 3 y 50 m. / 
- Estacas (1.00 m) 
- Baldes (20 Lt. ) 
- Regla graduada 
- Libreta de campo. v 
- Placas para identificar tra~arnientos. 
- Ovillo de rafia. ,¡ 
-, 
4. L2. Eguipo 
- Motopulverizadora e mochil a a mot0r _1 





4_1_4_ De I,aboratorio 
- Calculadora electrónica 
Balanza de precisión marca METTLEH PC ~ 4 
Balanza de precisión marca l1ETTLE.k FG 44\J 
4_1_5_ Ca.JnRQ Experimental 
a. Ubicación 
Este trabajo de investigac1on se ll~vo a 
cabo en la EEA "El Porvenü·". dist1'i-c1_, de .;1_;-:ir· 
Guerra, a la altura del Km. 14.S de 1~ 
carretera Marginal Ta1'apot.o-Juanj ui. he¡,üór• 
San Mart.ín Perú; geoi;i:raticamern;e 
caracterizada por presentar las coordenadas 
siguientes: 
Longitud Oeste 76º 26" 
Latitud Sur 06º 34· 
Altitud 356 m.s.n.m. 
b. Historia del Terreno 
Antes del presente trabajo, el te1·r·enu 
fue utilizado los dos dltimos ahoe para jH 
siembra de Caupi. 
c. Vías de Acceso 
La Carretera Marginal Tarapoto-Juanjui. 
es principal via de acceso. la que permi 'to;; 
llegar al lugar, tanto de la parte Norte como 
Sur de la Región. 
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d. Características del Area ExperjmeJúi.a.l 
Ecología: 
De acuerdo a la clasiiicacion 
ecológica de Holdridge ( ti ) la zona e-r, 
mención pertenece a un bosque ..:)eco 
Tropical (bs-T >. El regimen i:.erm1.~<J 
pr esenta una media anual de .20 . u1-c:. os 
meses más cálidos son agooto v 
set iembre ; con 26.4ºC y 27"C . mayo es ~L 
mes mas frío con 25ºC. 
La pluviosidad anual tiene una media 
de 1208 mm; noviembre y ebrero son l •s 
meses más húmedos con 16? . 4 y 14 .... , . ti mm 
seguido por mayo con 125 . 8 mm. agosi:.o - .... 
el mes más seco <SENAHHI. i.UNA 1Ah.A!-'UTll i . 
Edáficas : 
De acuerdo al estudio aeta!lado de 
suelos . la Granja E:-:¡:,er irneni:.al 
Porvenir"' Cll), 3e encuen ra ubicado en 
la formación fisi ográIJ.La de r.ierro 
medias . Son ¿uelos 
sobre 
residuales. 
arenisc as . desarrolladaa 
fi nas , luti-r.as ·1 limolj tas calcare: as. 
pertenece a la 
pert eneciente al 
Chromusterts. 
serie l:1oparo ¡ Mo J. 
gran ,;rrupo dec los 
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Moderadamente profundos; ue r. ;;,xr.u a 
moderadamente 'f ina a fina. begún ., \, 
capacidad de uso pertenecen a a c lase 
IV. 
L2. MEIOOOI.OGÍA 
4 . 2.1 . Diseño y Caracter í atjcas del ID<,per1mento 
4.2.1 .1. Di seño .Experimenta 
En el trabaJo de lnves i¡;¡:acH•n fü· 
usó el Diseno estadistico Blogue l·•>m¡:,1~1. .. 
Randomizado. con cuatro repe~1~10nes 1 ~ v 
15 J . El croquis del campo pr.av1aintrn 1 ..... 
diseñado se presenta en la t1~u11a NQ Ul 
del Anexo. 
4.2.2. Características del Experimento 






NQ de repeticionea o bloques 
NQ de entradas o . ra~amientos 
Separaciones entre tratamiento 
.:11 . Ull 11 1 
.·1t1. UIJ 111 
,..¡. ·,\¡ . 1 Jl) n{ 
.;¡_ 
ci¿ 
~. Ull m 
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NQ de tratamiento 
Separaciones entre bloque 








4.2.3. Tratamientos Estudiado~ 
01. u11 m 
n . uu rn 
lf:.\o . uv n1 
/¡ 
¿ . uu ru 
3 . lJV m 
o. (JU ni 
lb. üu nf 
::: . uu lll 
• :JU 111 
,j . ·: ¡¡( 
Los tratamientos que fueron '[:-Ut:s-c,o en 
estudio son ocho, cinco var e ades lo8ale~ v 
un Tes igo <Aspero Tradicional¡ v os 
variedades introducidas. 
Los tratamientos se presentan 
cuadro NQ 02. 
en el 
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CUADRO NQ 02 ACCESIONES DE ALGODÓN EN ~~TUlJlU. 
NQ ORDEN I DENTI FI CACION ¡ ' 1 o ACCES. DE LOS ECOTIPOS P l\ü1.::Ei.1EN ,~ : l A 1 1 
01 PS-2 (Sub Pirna-2) PHJRii. 1 1 
02 PIMA DIREX PIU.ki'i. ! 1 
03 ASPERO X RUSC SAN l1Al\'l' l t• 1 1 
' 04 FIBRA AMARILLENTA 1 SAN MAH.T lti 
1 
1 
05 ASPERO TRADICIONAL 
* 
SAN !1ARl'lb 1 
06 8852-2 AP SAN MARI l tJ 1 ; 
1 
1 
07 8851 - TRP SAN l1ARJIN 
1 
08 ASPERO FIBRA PARDO : ! CLARO. SAN MAfi.IlN 1 
1 
* = Testigo 
4.2.4. CONDQCCION DEL CAMfO J::XPERIHENTAL 
4.2.4.1. 5emjlla 
Las semillas de algoaón que ae 
utilizarán en el traba.Jo 
investigación. proceden de ia Estación 
Experimental Agropecuaria "bl 1... ~hira J"' 
un ensayo de mantenimiento de germop lasma 
las que fueron asignadas al pr·og1-ama u"' 
Rec ursos Geneticos de la bstac iú11 
Experimental Agrl1pecuar ia "El f'orven.i.J · . 
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4.2.4.2. Análisis de & 1e lo 
Para el análisis del sueiu 
tomaron ocho (08) sub-muesi:.ras a una 
profundidad de 25 cm. i:.odas estas s~ 
mezclaron en una sola . para c o nsi:.icu1r 
una muestra compuesta, respresent.ai:.i v a 1.1 ... 
500 gramos de peso, la misma que i: ue 
analizada en sus propiedades LlS L a~ 
químicas en el laboratoriu ae su~1 JS 
del Instituto Nacional de lnvc:st . .1.§.dC 1. , 1. 
Agraria Estación 
Agropecuaria "El Porvenir " - TaraLOt. t.. . 
Los resultados del análisis Be 
muestran en el cuadro NQ 03 . 
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~ADRO NQ 03: RESUMEN DE LOS RESUJ.TAOOS DEL ANALISl:.J t«l~lL'.U-
QUIMIOO DEL SUEW DEL CAMPO EXtlifülMJili'l'i\L. 
OCTERf'IJ Nlltc:;;Ji:JrtES Jl'E~UL Tll:!¡l)CJ.! P1HOiOOi C'LA!it~ J C';-;.c¡.:J.t.. 
7f:!1'"4UR¡lli 
.. '"•'"'-=.i;i-+. .. '- ¡ ~ j .. 






~i•i;;i 1 'f ~.o. 
' 
.. ··~ ' !l'Qilt:i:-l"li=-te-oifl ... tf'(I h;'l'\ltl"'I:' ~ l l <l•I"' ........... t1!' 
"i:li:loCL P•a-t,;.1,,.: . • 
1o1i:iT;ll!ptliQi OftC¡llituC-1\ .. , • 111 ... l t.~ •Y-:ti l •t: 11 
.. : 'Tl'IOe!NO TOT~L. it'+Hl:i;. ~j .. Jd•hl ll'tiCI"'~) 
'~~1'01110 .DU:P'Ot-111 !!!L..!: , .. Cll•lll' ... .,~dlt'1!:a-=la 
""'Gf.A~ l"t!' C:D"~1J~í UH .. !: 20i6+'1" il'g.'ti:o'l'•":"i• .i;. 11•"'-ti 
:.:.*!O"'¡q.'fQ. ~lt CA'l.C:lC '!'.t~U~ i::!l•..,i;ioll"cil1,,11""11Hr:L.ici:i 
De 1 ouo.l podemoe 1ndicer que 
establecido en un suelo de topo,;rrail& µ l on,,.. 
:=.~acterizado por presentar Textura ir aneo ar.::. i.i... ic l:;l..1 · ~1~u~o., 
ligeramente alcalina, cuyo con i::.en ido de ruav:ria 
: :' :>6.nica es relativamente alto al igual e.u e el ni tro•ff:n·~ · 
::-:3.l, contenido de fósforo disuonibk- v potasio 8ambiabl~ 
:e~~o y bajo en contenido de cala~reo r~:. 
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4.2.4.3. Preparac j ón del Terreno 
La preparación del Lerreno consio"Llc 
en una labranza complei:;a del suelo . 
haciendo uso de un tracco 
implementado para labo r es de aradv v 
rastra. 
4.2.4.4. Siembra y Deaahi.1e 
La siembra de semillas se hizo a~ 
acuerdo al croquis experimental <grar1c8 
NO 01) empleando un promedio de lU-1.:. 
Kg/Há. correspondiendo 5 semillas P~l 
golpe a un distanciamiento de l.:• n i c11 t l.,,. 
hileras y 1 m entre plantas. La re ~n~ ue 
siembra fue el 24 de Havo de l . d~4. 
El desahije consistit en sacar· tres 
(3> plantas e cada golpe coa la 
finalidad de deJar dos \¿l ~lantas or 
golpe: dicha labor se hizo cuando ib 
planta alcanzó una altura de .jU c m. 
quedando regulada al rinal la poblacion 
aproximadamente a 
hectárea. 
13.333 plantas por 
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4. 2 .4.5. Latmres CulturaJes 
a ) . - QQ.O._tz:o ~ al.ez.a.'i : 
Solo se empleo el heruic iua ll - utiv 
SUPER < Fluaci fop bu ti l H. a l'a::. · 11 · to l 
l/Há como post emergente . Lue~, se 
completó con control manual el mi::>mu ,:¡u,,,, 
se realizó a l os 5 V .jlJ ldS 
respectivamente después de l a s1emu1·a. v 
otr as siguientes (10 deshierbas >. cuarido 
la incidencia de malezas lo exi~iü oe 
acompañó con n adherem:.e 
(CoodyuganteJ*, a dosis de 1 11Ha . 
e). -ARU~: 
Se u tilizaron insect;1 ~ 1aa"' c:omn: 
LUXATRIN (Cypermetrina)* . a dosis ue 114 
l/Há . Siendo u n total de lv sp l 1cacion~~ 
y/o de acuerdo a la incidencia de ü.is 
i n sectos . 
(*) Nombre Quiroico del Producto . 
Las plagas que le present;aroll rue1•ó11 
el Arre biatdo en 
cuanto a enefrmedades iue el Ac aro d~ Jo 
Berruga . 
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Todo estos produc~us 
apl icaron . se acompa~aran. cun U ! + 
hormonal NUTRILON a dosis de 1 11Há v un 
adherente AGRAL a dosis de 1 l/Há. 
4 . 2.4.6. Cosecha 
La primera cosecha se r ealizo a. lGs 
155 días - 29/10 /!::14 - , la seguuaa a lL'"' 
179 días 19/ll /94 
cosecha a los 2 45 chas - .!!4/v 11 ~ : • 
cuando la lanta a lcanzó más del :.JV/o ue 
su madurez f isiológica. tal como lu 
recomienda el Manual del cultivo del 
Algodonero (22J. 
Esta labor se realizo en rcrmó. 
manual de acuerda al plan previ6ru . 
4.2.5. EVAUlACIONES REALIZADAS 
Las evaluaciones se oaaaron Sil a 
"Caracterización v Evaluacion del \3e rmoplasma 
de Al godón Nativo ' proce en-c:.ea de la .l:.::;taL:H)1+ 
Experimental Agropecuaria 'El Chira ' 1óJ . 
4.2 . 5.l. Dí as a l a .~ 
Se r egistro el nümero de u.1.0.s 
entre la fecha de s1t::mbra V ló 
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emergencia de la . lant.ul!:1. 
aproximadamente entrEi 10-12 dias <de tiu o 
90% de poder germinatjvoJ. sobre la 
población regulada a 13. 3:33 p1ant.a;::; por 
hectárea . 
4 . 2.5.2. A:Qarj.cjón de la 4ta Ho.1 a Ver 11ddet·a 
Se contaron los dias .,11 t..- 1.., 
siembra y la aparj ción de la •ll.o.. n.,.1,;. 
verdadera que se presento en la µlanr .. 10. 
4.2.5.3. Datos Relatjyos a la Planta 
Se evaluaron doce 
dentro de la parcela neta experimental . v 
a l final de la evaluación ct~ L ª~º 
parámetro . se sacó un promed 10 Par· a µoue 
efectuar el análisis esc.ad1ai::1c" , j or. 
evaluaciones en su mavoria IUclull <'n J .,.e 
plantas adultas ya -st.ab l e:i ci.a::> . 
4.2 . 5.3.1. Háb.j..tp d e Cr e c j mi entp 
Se registro e 1 aspecto predonu1ia11 t, ..-
del c r ecimiento. que presento la plo.11c.a 
es su total madurez , sobre una esGala d~ 
<16): 
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l. SEMI POSTRADO : (SP> 
3 . POSTRADO : ¡p¡ 
5 . COMPACTO : <CJ 
rtol 1!11..l.ind.do µvi 
encima d"' l o ::- ~1u 
Árbol 11cl.Lw:i•.lL 111os ü 
menoa Ltcl·a .1L• •1 <- v.-
3() , . 
Árbol oiuv l.r<.:mdc .30. 
1 . ERECTO : (E J Árbol cc•n poca frc,n ,):310.Ctr..t . 
Para determinar el 
crecimiento de las plantas . se 1..uv1..1 ~n 
cuenta la inclinación del tallo pr.i11ci¡..i:d 
y la frondosidad. preferentemente . 
4.2.5.3 . 2. Alturacte la Planta 
Se seleccionaron 12 plantas - ua rce1a 
neta experimental - y se rni i0 011 11.~ t 1 ._ ::-
la distancia de la base del cucl o ue la 
raiz y el tallo hasta donde emo_e_~ a µ~~ ­
de l a planta . 
4 .2.5.3.3. Color de_.la_ .e.l.an!,a 
Se registró el color mas comun que 
presentó la planta en 
vegetativas r al lo , ramas y hoJas ) sobre 
la escala siguiénte 1 l oJ: 
l . Verde 1Vi 
2. Rojo Sol o Púrpura Ve rdoso lf'V¡ 
3 . Rojo <h> 
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4.2.5.3 . 4. pube sce nc i a 
Se observó la presencia o ausen~ia 
de pilosidad a 
estructura vegetatjvas !tallo . üJ cts v 
brotes), diferenciándose l o<l Pt'lu::; ell 
cortos, medianos y largos y ~amtien ia 
densidad de estos . 
siguiente (16) : 
so" t'é la 
o. Sin Pelos 
l. Pelos Cortos y Dispersos 
2. Pelos Cortos y Denso,,; 
3 . Pelos Medianos y Dispersos 
4 . Pelos Medianos y Densos 
5 . Pelos Largos y Dispersos 
6 . Pelos Largos y Densos 
4 . 2.5.4. Forma de Ja bo.ia 
Se registró la forma de la hoJh 
definitiva observada en el tercio medio 
e la planta a la madurez, pudiencto St'l' 
( 16) . 
l . ENTERA 
2 . LOBULADA : 
Cuando los bordes d~ las 
ho.ia s o n linea es. 
Cua11do los bo!•d.;.s ue lal:> 
hojas son arqueadad. 
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4.2.5.5. Diáme..tro de Copa v Tallo 
Se anotaron el diámetro Je ld copa 
(metros) de la planta a la altura del 
tercio inferior y tercio medio . v eJ 
diámetro del tal] o ( cent1metr·os 1 u.e a 
planta a 10 centimei:;ros de d1sc.a11L.l.'1 ·1-= 
l a base del cuello de la ral:t. . el• 
planta ya adul a . 
4.2.5.6. Caracterjzacjón 
l'Ie.Coa j dad 
'º 
4.2 . 5.6 . 1 ~N~í~1m~e~r.....,o'--~~d...,,.e'--~~Ram ..... ~a~s..__~__,VLlP.~.g~eta~1 va M 
(Secundarias y Terciarias) 
Se contaron el número de rarnb. 
vegetativas existentes en toda la ?lanta 
ya adu lta y estab lecida . 
4.2.5.6.2 :et'imera Rama Frutera 
Se registró e 1 númer o de tila.:> coll ti·.-
la siembra v la recha -=n 4ue sal10 
primera rama rru't.era de la planta. 
4. 2. 5. 7 . ~ de Cree 1 miento v !Je sarro 1 o 
4.2.5.7.1 Primer Botón FJora J 
a 
Se regis ró el numero de d i ae eni;r., 
siembra y la fecha en gue apar~ciu ~1 
primer bot ón floral de l a pla nta . 
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4.2 . 5 . 7.2 ~-e_ttotones 
Se contaron en d1as entre la s1cmbrd 
y la fecha en que aparec1ero1 mas oel ~·U-• 
de botones de la planta . 
4.2.5. 7 .3 Primera Elo.r 
Se registr ó el numero de dias cn~r~ 
la siembr a y la fec h a en gue apa~ec 10 lo 
primera flor de las plantas . 
4.2 . 5. 7.4 !illX_De Floración 
Se contaron e l numero de días cnt..r·,,, 
l a siembra y la fecha en que apal't~~ló mar 
del 50% de la íloracion en las µ ! ant as . 
4.2.5.7.5 Primera Bellota Abierta 
Se registró el numero de aias em .. r'c 
la siembra y la fecha en que apar•ec.l u lo 
prime r a bellota abierta en las p lo.ntas . 
4. 2. 5. 8. Caracter í eti r, a e de i:"j b-ra y !fUill....ll & 
Para la evaluación de l os 
parámetros . se hici.eron en el laborat.oriu 
de lo siguiente: 
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4. 2. 5. B. 1 Ee lusa de 1 a s e m 1 1 la 
Se observó la preaenl.! ia .::> aui::;e11'"' .l "' 
de la pelusa o linter en las s uµerxia1ea 
de las 
desmotada 
semillas, pe ro 
o despepitada. 
¡:: i ·e v .lamen " "" 
fo.ló. i.-oder 
evaluar este paré.metro se esco g1e1 ·..:in o • 
mejores motas (motas completas ) lue~u se 
desmotó y se .iuntó toda las semil l a°' 1-iHd 
poder obser var. sobre la escala s1,;i. u 1ent e 
( 16): 
O. Desnuda 
l. Pelusa Apical 
2. Pelusa Basal 
3. Pelusa Esparcida (Rala ¡ 
5. Medianamente Poblado 
7 . Completamente Cubieri.;o 
4 . 2 . 5.B.2 Color de la Pelusa 
Se registró 
·" · l u l 
representativo que preaen~o la pelusa 0 
linter en la superf ic ie de la s.:;milia. 
previamente d esmo tada o despepitada: paro. 
esto también se e scogieron los 5 mé,iure · 
motas, luego se desmotó v se rei;;1s~1·0 el 
color gue presentaron edto a . subr~ o 
escala siguiente (lo): 
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l. Blanco b 
2. Crema l., 
3 . Verde •¡ 
4 . Par do Claro h' 
5. Pardo tCanela> p 
6. Verde Mezclado Vt-l 
7 . Gris lJ 
8 . Pardo Oscuro Pll 
4.2.5 .8. 3 CoJ.Q e Ejhra 
Se regis ró el color que P1·esent.L> .b. 
fibra una -.rez real izado al dcsmot"' dt: l o"' 
5 mejores motas. sobre la eSCctla 
siguiente ( 1 6) : 
l. Blanco Característico BC..: 
2 . Blanco Opaco !:SIJ 
3 . Blanco Cremoso 131, r 
4 . Crema 
'· 
5 . Pardo Mezclado H1 
6. Pardo Claro .!-'< ... 
7 . Pardo b' 
8 . Pardo Ro.iizo fh 
9 . Par do Oscuro PU 
10 . Par do Semiclar o PGc 
11 . Rosado f( 
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4.2.5.8.4 Núme.ro_cie ~emillas por Mota 
Se contó el numero de demillab ~u­
presentaron cada mota l5 motas 1. lue~u ae 
hacer el desmote respec~ivo . pa1~ acaGuc~ 
sacar un promedio total. 
4. 2. 5. 8. 5 E.eso en gramos de Mota A~.li.. _( A.lgoQ.ún 
en Rama> 
Se registró el peso de cada UI1a ~e 
las motas C5 motasl con semilla ' t o d ( . 
para luego sacar un promedio total. 
s.emw.a 
Se efectuó el peso de senulle. k 
cada una de las motas < r mo~ad J . 
luego sacar un promedio total. 
4.2.5.8. 7 E.ftll! ge Fibra 
Se registró solament~ ~l µesu u~ 
fibra de cada una de as motas Cb moLad J 
para luego sacar un cromedio total. 
4.2.5.8.B Porcentaje de SemjJla 
Este parámetro se calcula tenH::n 
el dato de peso de semilla, 
dividido sobre al,;rodón en rama para luego 
ser multiplicado por cien . 
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Peso de: Semi lla 
% Semilla = ----------------- x lUV 
Peso Algodon Rama 
4 . 2 . 5 . 8 • 9 Eo.r.Qen:ta.te de Fibra 
Este paramet r o se calcu o. cain ien 
del mismo modo gue el porct:01 i.,a.i -= ..:k 
semilla . teniendo el daco e oe so ~~ 
fibra, se divide sobre algodon .:;n i e:.11.a. 
para luego ser multiplicado por ien. 
Peso de Fi ra 
% Fibra = -------------- --- x lUV 
Peso Algodón Rama 
4.2.5.8 . 10 Í ndice de SemiJla 
Este parámetro es igual al pe~u e 
cien semillas. donde de l as o motas ~ue 
se escogieron, se realizo el des~JLt:0. 
luego se mezc]aron las semillas . v s~ 
procedió a contar cien semilla:::; para :::..,;1· 
pesado y de esta manera se ubtiene el 
índice de semilla. Las semillao ¡•esca11Lc 
se pone a un lado. 
4.2.5.8 . 11 Índice de Fi bra 
Este parámetro se calcula ob1.. e11it:;1 ;...1~ 
el dato de porcentaje de 1iln·c1. . 
dividiendo luego con el valor· 
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porcentaje de semilla . par~ lue~u ~:::r 






IF = Índice de r'lbra 
%F = Po r e en ta.i E': d;; ribra 
%S = Po rcentaje de Semilla 
IS = Índice de Semilla 
4.2.5 . 8 . 12 Acude 
Este parametro es 
rendimiento del algodon en lbíl~- ~i c uai 
va a ser igual a cien .sobre: e1 \.:•J!'•;:::nta.1::: 







A = Acude 
100 = Constante 
%F = PorcentaJe de f 1 ~ª 
Otra manera de ca l cular el a •.: u etc _ -:;:;:: 
obtener la cantidad de 
algodón rama necesarios para ol1t:.c11n::~· 1, 
quintal de algo don fibra . 
evaluación es relativa . depe11a encL et"" 
las variedades . por e.1 emPl o cl1 :::-.1 
Tangues, es necesario un prc>111eü.1.•: J1:: _. r 
qu intales de algodón rama . pa1·:i. _l l-::!. 'O" t 
un guin tal de a lgodon f1b1 ·a . 
4.2.5.8.13 Peso de Cien Semillas 
De las o motas que se ese: ;;; ... ,,1 u11 . ¡:¡,... 
realizó el desmote. u.:,.;:- s,:. .1 un t..o.r un 
todas las semillas de ~s~aa. oara lue~J 
ser contados cien sem11:as que luerun 
pesadas. obteniéndose de e6te modo el 
peso de cien semillas. 
4.2.5.8.14 Rendimi e nto <Kg/Hát 
Para determinar el renctimi~nto del 
algodón en rama, conai::it ió t;:l1 t:>!cc.c.ua 
las 3 cosechas que normalmente se 11a1;c c::u 
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Se tomó los pesos pe r c;:1.,t.:. - J~-- j!l -
tratamiento ( c osecha > erec~u~la 
fórmula>. 
Los datos obtenidos se mUC-2·1. ! :e .,,1. "'-
Cuadro NQ 56 de resultados. 
~-----·---· -·----·-
Randl.Jlll.ani:.t:i. 
10 . 000 m 2 
4.2 . 5.8 . 15 Reacción a P lagas v t n1e.r.1ru;;_-
Para medir este parame~ro . ze v1 . ~ · 
la p l anta en susceptiole a l a La~u: ~~ 
plagas y enfermedades. s oore _a esc d l d 
siguiente < 16 J : 
o. Sin Daño ( lnmune , 
l. Daño lnc ipient.e: 
3 . Daño Ligero 
5 . Daño Fuer t. e 
7 . Daño Muy Fuerte <AJ ta Sucept1b1l1dad 1 
V.- RESULTADOS 
5.1. CARACTERÍSTICAS BIOME'TRIGAS 
5.1.1. Diaa a Ja Emergencia 
En el Cuadro NQ 04, se presenta el analisis d"> 
varianoia para los días a la emergencia. a 10 ,-c _11 
días de la siembra. En este cuadro se registrs ·~n"' 
no hubo diferencias estadísticas, 
tratamientos o entradas. 
CUADRO NQ 04 Análisis de Variancia para D1as a la 
Emergencia de los Tratamientos lrla~ns 
originales transformados 4x+1 = x= v~lnr 
observado ) . 
l.S. No Significativa 
Al efectuarse la prueba de I~nca~ -~1adrn N~ 
05} para los días a la emerger.cie . . sP. en ,-:0nt.rr. qu ,,. 
el tratamiento T2 es el rePrE" sen t. a t. _i v0. no 
tieniendo signific a c ión est.adíst. 'i~a 
tratamiento Tl y T5. 
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CUADRO Rº 05 Prueba de Dnncan i:ia.ra loa Dí.as a 
Emergencia de los Tra.tami.entoa . 
originales). 
Promedio 11.18 cv : 1.57% 
Los tratamientos o entradas que !"S t a~ ·in ; ,"!~ . :-
por la misma letra no difieren ei~n1fi ~~ ~ l ~~m~~~ ~-
5.1.2. Aparición de la Quarta ffoja Verdadera 
Según el análisis 1.-. 
aparición de la cuarta hoja ~erdaders a lns %7 
dias promedios de la siembra. n'1 
significación estadisti c a entre los tratam \en~os 
(Cuadro NQ 06) . 
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a.JADRO NQ 06 Análisis de Variancia para la A-parición de lo 
Cuarta Hoja Verdadera (transformación: 4x+l, 
x=valor observa.do) . 
N.S. No Significativa 
En el Cuadro NQ 07 se reporta Ja prn~ha :1,:. 
Duncan para la aparición de la cuartil. hn ,i él 
verdadera; observándose que entre los trat.am .i ent.o éi 
o entradas no se diferencian estadísti c amentP.. 
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CUADRO NQ 07 Prueba de Duncan para la Aparic1ón rlP-
cuarta Hoja Verdadera <datos o-r t g :i na .1 fl~ ~n 
días) 
~T~-;~;;;; ·- .. r- -~=·~=:-~~-·~==: -·T-~¡~¿~~~-~:~!-¡---~·;,~~ . ~.~· ¡,=.~::· ----. 
ACCESIONES VERI}ADE~ 1 , 
--- ... ----- _,,_..,,, ___ ,_ --- -- --- -- --.. --"' ..... .: .. ~.~-"'~.: .. -· +-- - -'• 
~-=-_;_;~~-=:r:~;~=~=---- .. 
07 6651-TRP 1 27. 27 I ~ ~~--.... -~.--.----.-... .. .. p·- · ..·--~--~~·k~ --.. --·--···-·-- ·+·--··- ······ ~~-· ····~ ·· --... r ....................... ········· ........ • 
03 ASPl!:RO X RUSO j 27. 22 \ 
___ ,,,,_, º~ ... - - ·-- --~;;;:--;~;:-;~;;.)-~¿;~~ ·· ¡-- - ---~~~,._ ----r 
---.............. - ...... - " ......... - .. .. -----·- .. ·---·- · .- .. .... "'"""'t "· - -· .. ..... ... .. ,_ ,_, __ ,,,_., 
____ _2>_~- --~~~::.2. .. ~~---- -----· - --+ - ·-- -~'..: .~·~ -----~-- .. 
--------~~- ___ _ -~~~-~ .. ~_'.-'.~::._f'IMA: ..... ~_ l ···· - -- --+--- _:e~-~~:: ...... _ .... ~... -. 
----~!';_ __ ___ ~sP~---~-~-5:! .. ?~~-~ .......... _ _J __ _ --~5_:_:_~.':: ............ L... __ ..  
Promedio~ 27.14 cv 0.61% 
Los promedios unidos Por una mism~ -~t~a no se 
dife~encian estadíeticamente .. 
5.1.3. Datos Relatiyos a la Planta 
5.1.3.1. Hábjto de Crecimiento 
En el Cuadre NQ 08 se muestra -, ,,,,,_ 
escalas para el hábitn rlA oreGimiAntn HP 
las plantas, clasificándos~ todos l o s 
tratamientos o ent.r-A.rlñ.fl 
Postrados. 
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CUADRO NQ 08 Escala de Clasificación para el Anpeoto 
de Hábito de Crecimiento de laR Plantas_ 
SP = Semi Postrados 
5.1.3.2. Altura de Plante 
Realizando el anál iais de v."trü\n<e t ci 
para la altura de plantas por parc0Ja3 rlp 
los tratamientos o entradas se encnntr~ 
diferencias altamente significa t. i VflG 
(Cuadro NQ 09}. 
CUADRO NQ 09 : Análisis de Variancia para Altura de .Plant.as 
de los Tratamientoe (-metros). 
v~i~!L~~D-· -~~~~~~~1~~~~~~ ¡ ~~~~:-1.~~·Ar-~::·.I~::·~'.~.~~~:] 
:;.,.patl-c:!-cnee 3 o_ l.72 l 0.057 1 i 1 
- ---- --- -- --~-----·· -- . - -- -··-¡-·--- . - - -- -·. - ·····--··-!--··-.. ·····-·····- ... j 
-:-r .. t .... 1antoa 7 1 2 - ó l. 7 1 o -351;> 1 \:· - oer; ; .-...~ . 1 
_____ .. __ ... _.-.... ·--- - .... --... -....... --¡-..................... -........  -.. 1···-........... --.. - ..... ~ .. --.............. ___ .. ----t--.. --......... -- ..... 1 
=:~ror ____ ·-------~-~~- .. -- " i···::-::-~·-.......... 
1 
_ _ ?~?!'.~·-----+-"-· . _ ·+-·-... ----- .. j 
-::- ~tal. .............. - ....... _.!.._~~-..... - ·-'-.... - .........  _ ... - ... -~ .. ---.. ·-·-.. ·-.. ··--.J .... --........ ,,,,. __ . .,..,,...L .,_. . ....... i 
** = Altamente aigníficativa. 
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De .acuerde a 
altura de planta 
entradas (Ct1adro 
TB, T7, T4, 
representativos. 
1 s. prueba 
de l~::: 
NQ 10¡ , lo::; 
T5, T2, 
::!:::· [~ .U!Ca~ 
t.r.3 .. t3.::) ~=::; r ... ~;.: 
tr -~~- a!"!-1i::·nt03 
Tl ~ ... -_, .. _ ........ 
estadísticamente el trat.s.m.i.ent:: 't''.: 
):~Y-S 
'!' ... '. 
.! ·.-:;-· 
CUADRO NQ 10 Prueba de Duncan para Altura de Pl.ant.J.:". 
de loa Tratamientos. 
--····--···-··- ·- ····- ·---···-··- ····-· ·- ·· ...................................... - ·- .... ..,. .............. - ··--·"" ··- ····--·"·"¡ ···-- ····-···- ·····-········- ....... - ... ·--·, 
TRATAMIENTO 
o 
! X A.LTlJRb. Db 1 z:;3l'+ It:" .i.: .:_~¡, ; :;;. 
ECOTIPOS DE ALOOOOl~ 1 'f·LANTAC ,;.,-, _-. 1 
~=Es~_?!!.~~ .. - ... __ ........ - ... -.......... . .................... ...................... _ ........... ¡ ............. ····- _ _ ----L---- ----- ·---·- ·- . ·--~ 
8862-:i: AF 1 ,.. • .-..~· i ~ 1 
__ .. , ......... - .... ···-· .......................... ..... . .. ¡. .. - .... - ····-··---·-+··-··- ·····- ·····----· ···· · ·----·~ 
~FIBRA FARO::· ¡ :.;: · :;:.;. ,. 1 
._ ........ _ .. ___ .......................................... .......... + ...... .. ,_, ... -.... ··-···· ··--·-····-1·""····--· ············--- ............. _. __ j 
06 
06 
07 66~1-TRF ! 2 .. lC. 1 ., 1 
-----~~·- _....... F¡~-~-~~~~NT-' T ·- -~ .. :~~· ---- -l .. ~----- -----: 
--- - - - ·----... · ·- """---·"···· ········---······-·· ······ - ....... .. ....... ¡ .. ....... __ ... ,_ ...... _ ....• - . ··-+ ................ ... _ .... _ , ____ ,¡ 
oe 1 ASPERO TRADICIONhL : :;: - 12 .. ! 
-----··- -·- _____ .¡._ ....... - ...... - ·- ·····-···---·- -· - """'!"' ........... - ··· ·- --..... ..i .................. .......... - ............ ....... ...... i 
------.. ·~;---t-;:~~~~~B:~.::~~ 2 ~ ··¡· ·· - -:-.. ~:.~- + ·-- -- - _ ¡ 
-· .. --... - ·- -- ... .. .. - --+··- -- --·"----- --------- ---- ----"·-------- ---- ...... -·+-·-.. .. --·· ------ __________ _,., ___ , ....... _ _._.... __ __ ___  ........ ¡ 
--····- - ·~--L~~1~E~~~------· --·- .. .. - .L ... ... ~ .. :~~:- ... -l . . ... ___ _ 
Promedio = 2.04 cv -· 9.76 % 
no se diferencian eetadiatic~m2~7e. 
5.1-3.3. Color de Planta 
escalas para e l ac~ecto ~~ ~nl2r j~ 
planta clasificcindose 7 tratamt~~~~~ ~~~-
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CUADRO NQ 11 Escala de Clasificación ~3r~ el Colnr fl~ 
Plantas-
TRATAHIENTO ECOTIPOS DE ALGO DON 1 .-· ·.~:: ···F 1•1:'. 
--
o ACCESIONES ¡ :.-:h;\ 1·J'!" ..... ! 
i 
. --
01 PS-2 (SlJB PIMA .¡ ·, i :--: ' 1 .;. ¡ 
i 
---- -- -- -- · 
... 
02 PH1A DIREX i í-' :" 
; : 
..... , ....... 




04 FIBRA AHARILLENTA i r~l ' i 
· -· ·- · , .. ...... 
05 ASPERO TRADICIONAL i p r.¡ í ¡ 
. --· ~ 
-- -
; 
06 8852-2 AP ! rv i 
' . --·- ···••Y• ... .. ~ .. 




08 1 ASPERO FIBRA PARDO l P'.' i i CLARO. i i 
PV ::: Roj o So 1 o Púr pure. Ve Pdo si-. 
RP = Rojo Púrpura 
5.1.3.4. Pubescencia de la Pljl[\ta 
escalas para l a 
plantas clasificándos~ ~cd2 z 2 ~n pa l ~~ 
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CUADRO NQ 12 Escala de Clasificación para t., 
Pubescencia de Plantan en 
Tratamientos. Clasif ic.ándo~e tarl~A 
sin Pelos. 
TRATAMIENTO ECOTIPO DE ALGO DON 
1 DE f'~~E~;~;;~ ~ : o ACCESIONES 
r 
........ . ... ....., .. _ .... . 
. .... . , .. 
: 
01 PS-2 (SUB Pit1A 2 ) 1 ·) 
i 
·· - · ·- -·. 
' 
02 PIMA DIREX ! t \ 
i 
. .. .. . . . 




04 FIBRA AMARILLENTA ¡ ,_·! 1 
- ··. ·- · . 
... : 
05 ASPERO TRADICIONAL 1 .. ; i 
~ -- ~ -
06 8852-2 AP 1 .. 
· -
07 8851 TRP 1 . . 
' .. -
08 ASP. FIBRA PAii'.IiO C'LARC• ! 
1 
... ... 
O = Sin Pelos 
5.1.4. Forma de la Hoja 
En el Cuadro N'.? ! J . __ ;:-,,_ , .- . r · t ~- . .,, r:i."" 
escalas para la : o r~& ~ ~ n~~es la ~ual 
fue obs e r vada en e l ~~~ c i ~ mnct ~ 0 ~ ~ J ~ 
planta a la madt~ re;:. :; :!3.sifi c ánd o 3F- t- 0cL-.. '.': 
como lobul~d.~e. 
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CUADRO NQ 13 Escala de Clasificación para 1~ 
Forma de Hojas de loa Tratamiontoc. 
TRATAMIENTO ECOTIPOS DE ALGO DON 
1 
FnF:t' " : ~ l. ·~· :. ;.- . . .. . 
o ACCESIONES u !+:.•.'! :">. ; ¡ 
.. . . . 
01 PS-2 CSUB PIMA 2) i t ; 
i 
. .. 
02 PIHA DIREX 1 ; ' i . , 
. . 
. ···-- · 
03 ASPF.RO X RUSO 1 L ' l 
··· -· 
04 FIBRA AMJ\RILLENTi\ l L ' 
- ·-- · -· - ·. · ~ .. .... •·· 
05 ASPERO TRADICIONAL 1 !, 
í 
. . -- ·· .. -- · ····- .. .. 
06 8852-2 AP 1 r. . ; ¡ 
-- - -- -·- ·- ·-·· 
07 B85l TRP 1 l ¡ i 
· --- ······-- ·· ·--·· 
08 ASPERO FIERA PARDO CLARO! L. 
i 
---
. . .. 
·•·· · 
L ::: Lobulada 
5.1.5. Diómetro de Copa y Tallo 
5.1_5.1. Diámetro de Copa 
En el Cuadro NQ 14 ~e v~p~rta. ~¡ 
análisis de varisn~is dol ~\jmet~~ ~~ 
copa de la ~lanta j~ l~~ ~ratami~ntoc. n n 
muestl:"an signi f_i '.:'&2 ión e2t..=..d .i ;1t i , ,., . 
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CUADRO NQ 14 Análisis de Variancia para el Diámet.ro rle t:opa. 
de la Planta de los TratamienT,oc. (Dato~ 
originales en metros). 
_,_,, __ ""'""""""-"·"'·"-"'·· ---···-·····- ·;¡··· .... --...... .. .... -~ ..... _ ..... --.. --.. ........... , .. 
FUENTE DE L. GRADO DE i>lJl1.A. m;; 1 CTJADRAIX;S 1 v.:.w;·; 
VARIABILIDAD LIBER'l'AD cu;.Dru-.=s ! r:1EDl0:) 1 
~-····-···--, ···~--····~-·· · ~ ""'"" ~~ ·-··.,,,_ ,,,., .. _~··- ~ •·nr•-· - un'"'"""'n""'"•~·""""""'I""""-·""" - .•... ~~~ 
Rép.;¡t:tc:toné<> 1 3 1 o . 111 i -:; _ 03·~ ! _ 
~;;:~~~;;~~x-~-~""·=-~t" ·?:~~~ ~- . =-:1 ·:_, -_,;~-~.-~· =~"c;·~:_:~ :·J 
Error 1 21 f O. 837 1 f.' . c.~-..~ 1 ' 
_ .... ---.... - .. --+---- ---+---- - -- ---- -¡ -----i - . -- .... ·f 
Tot.,_1 1 31 1 l.~--.:._¡:. ! j 1 N.: ... ~r:- .. ~-'tfo · ·s1~:iTi.."CaHV:a:- -- -·---- - ·-- --- - · -- --------- - -- - - -
Al efectuarse la prueb<:: d<S üun-;:J.n : ·-~·. :~:ir~- t !·:· 
15) para el diámetro de c8pa de las ~l~nt~2 . 
encontró que e 1 testigo T5 es el repre:·ent.3 ti·:,-: , _. 
teniendo si gnif icac ión 
-- . 
tratamiento T2. 
CUADRO NQ 15 : Prueba de Duncan para el Diámetro de Copa de 
laa Plantas (metros). 
' TRATAMIENTOS ECO'l'IPOS DE ALGO DON X DIAMETRC, 1 ~~ F! :l ~ FT ' 
o ACCESIONES DE COP!'. (f;l ) ! ._~r-. n.:::.'' .. 
i 
05 ASPERO TRADICIONAL ¡ 1 'Fo ~ .._.. . ~ ! ~ ·, 
l 1 i 1 08 ASP.FIB.PARDO CLARO l. 32 ' r i • -:.O ~ . 1 i 
03 ASPERO X RUSO i 1 " '"' i .::.r.. i ! 1 
1 
06 8851 TRP ( l. 2:: l ,,,y 1 
--
i 07 8852-2 AP 1 r· :> 1 t,J:-, i 
1 1 
. 
1 04 FIBRA AMARILLENTA 1.17 ( o.l-, 1 i ¡ 
1 
01 PS-2 (SUB PIMA-.'.:J 
i 
1.15 1 w.l· i ; 
1 1 
1 02 PIMA DIREX 1 f'lR i r 
1 . "'"' ' ! 
Promedio = 1.22 cv ·- 14.25:t: 
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Los tratamientos -~ entradG..~ ~ue r:-.3 t . .:-.r= 
unido e por la 
significativamente. 
5.1.5.2. Diámetro de Tallo 
En el Cuadro NQ 16 oe re~i=~~3 ~~ 
análisis de var ianc ia de 1 Di :i1~!:.-:- ~: ~ 
tallo de las plantas. 
En este cuadro se observB qu2 hu~: 
diferencias altamente significati~a e~tr~ 
los tratamientos o entradas. 
CUADRO NQ 16 Análisis de Variancia ~ara el Oiámetro de 
Tallo de las Plantas de los 'l'rntaml.entns 
Al realizar la prueba de ['l.mc~n 1. ':'.uadrc· NQ 17; p:i.ra 
el diámetro de tallo de los tratamie~to. s~ aprecio 1u~ 
el tratamiento T5, TB, T6. T7. T4 y Tl ecn 1~0 
representativos, diferenciándose eetadi~ti~ament~ is !~? 
tratamientos T3 y T2. 
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CUADRO NQ 17 Prueba de Duncan -para el fli~tro rl~-,. 
Tallo de las Planta~. 
















FS2 {SUB FIMA2) 







·; ~ :22 









Los promedios unidos por una misma letrn ~~ ~~ 
diferencian estadísticamente. 
5. l. 6. Caracteri zec i ón de Produce J ón y Precoc 1 dad 
análisis de variancia del número de rnm~~ 
vegetativas (secundarias y terci~ri~3' 
de las plantas. En eote ou~dr" ~ · 
observa que hubo diferem: ias a.l t3~10nt~· 
significativas entre loe tr~~amien~"~ ~ 
entradas. 
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CUADRO NQ 18 Análisis de Variancia par-a f'l NllineT-0 eir-
Ramas Vegetativas de los Tratamt~nt.ntl 
<Transformación: (x+0.5, 
observado) _ 
F".~'ITE DE -;¡;:,;:;;· ·~;¡ .... --~~ ..... ~~-Tc1 ~~~·=>s .. 1 <.;;:~,;-- :· ~: ~-~, , ~ ;: · 
~ A..~!ABI -~!DA1?__ L~l_'.'ERTAD l ~~_?~~~-L-~~~~~OR -+- __ !:___ ___ ~ _ . ____ . .. ; 
!:..~':1C1one" 3 l l.687 1 0: • .!'· 6~: 1 
...... - ............ - .... _, ..... _ .. _ .......... - .. --... ~ .. - ..... - ....... - .... --... --¡ ....... - .... -- .. - .. 
~ .. -; uo 1en"toa ....... .... :.. ..... -- .. ~ - ... ~..:.::.::?.~- · --~ .. .'.'. :~:'.~'::___ ,,,_. , - l" -~~_:_ : ·· -· 
';~: Altiimeñte +.eni~===r----J__ ...... ; 
se afirma el tr8. te.mient (] 
representativo, existiendo 
estadística con los tratamiento T7, T8, Tl . ~~ T~ 
T2 y T4. 
CUADRO NQ 19 Prueba de Dunc8Il para el Nl'llllerQ rte Ramar:: 
Vegetativas (DatoR orígi.naleR) 
5( NS! RAMAS f s1rnnn ' 
VEGBTAT T-;.' AS! CC P.J.l< "T .'o 
-:F.ATAMIENTOB E=Tll-O:i> DE ALGODJN 
- .O.CCESIONES 
O!i ABP:!<RO TRADICI0NAL 
07 8851 - TRP 1 
08 ASP. E"IE.P.ARDO CLA!<•J ,l,1 ~":: ·.: 
01 PS-2 <StJE PIMA-2) ! 
03 ASPERO X RUSO 18 . 7'=< 
06 8802-2 <\P 1 8_ 0 -'?:-
02 PIMA DIREX 1€.87 
04 FIBRA AMARILLENTA 16. J_P, .;J 













Los promedios unidos por ]9 mi.ema !P t~~ n 0 · ~ 
diferencian estadisticament e. 
5_J_6_2_ Prjmera Rame Frutera 
indica que entre l o f' 
existe diferencia estadist i~e 
aJl.DRO NQ 20 Análisis de Varianza para la Pl'i~r~ 
Frutera (Transformación: <x+1, x=~o de dias1 . 
-·-- - ·- ·-¡-· - - - - - - -----·---- ,- -- · - - - , '"""'! 
:;-:ENTE DE ()R.'!.00 DE i SlJMA DK )C!LTAJ"J!'d<T'<'I'. 1 V Ar rr> ~ r-: T O:lP'F . 
~~.::.~- _L~~~~1-c.:~r:~2°~--l- _1:El''..::'._?_ - t-·-· "' 1-------t 
:::;~-;~-~+~~l==j 
___ ,_ ,, _ _ ,,,,_ __ "'"-!""'-""''-" --- ---·-t· .,,_,,,,_ .. ,,,,,_,,,,_,,,,, ........ ,t-·"'''"'"' ___ ,, _____ ,, _  -t_,, _ _____ _ ----- ---1 
:'": ~ <r. l 31. 1 (). 0827 i 1 -
----·-·-·-- ·--·--·----·~·M~ " •••••• . .........:.~··~-··""~~ .. ~~·.~.M~-~ ··· ~..:...-M O ~~·~.-~ ... ~~OO" M~~- •• ~ •••• ...:...._ ••••• ~ ••• --·-- •••••••••;•·~~··•·•- ·r~··• •••o•••• , .....; 
IJ. s_ No Significativa. 
para l a primera rama 
tratamientos no se diferencian eetadist ir~~Pn~~ 
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CUADRO NQ 21 Prueba de Ihmcan par.=t. la p-..iit•~!''1 R'J.1'1-"l 
Frutera. dP. los 'rratami~nt.o .<'': . 
TRA'rAHilliNT06 EC>JTIFOB DK JlL,GQOON ~ i.-.. . RAH:. ! ~ l GHTr·: J 
o AOCESlONES FRl.lTERA-d :I_,,__.. CAN ("'.Jt- ' 
1 
07 86!H-TRP 44. 1'? ,, J 
' 





04 FIBRA AMARILLENTA 43.96 1 ¡ 
08 ASP . FIB.PARDO IJLARO 43.91$ ~ i 
1 
06 88ó:Z-2 AP 4 :? . as. 1 .;.-
1 
1 
01 PS-2 { SUB PIMA-2 } 4& 3 .9:~ 1 ,. i 
1 
- · 




015 ASPSRO TRADICIONAL 4 .'?. _ 7\.~ ·':.• 
' 
Promedio 43.98 0.37% 
I.os promedios unidos por l. é' mi. <:-<T\:'< 1_ .. ,-r: 
diferencian est~dist i oarnente -
5.1.7. Fases de Crecjmjento y Desarrollo 
5.1.7.1. Primer Botón Flo~al 
e aract'°"r i et. i .-. "l 
<Cuadro 
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Cll\DRO NQ 22 Análisis de Variancia para -:- l Prt~r Bn"tfm 
Floral de 1ofl Tratamj ent.os . filetoF o r ia1na 1ea 
Transformados • x+O, 5. .x=val or observado> . 
7.L'<:: ABILIDAI> 
.. ~ Altamente Significativa . 
23) para el prim"'r !:'"'-; 
trat.a.mientos, 
representativo no 
e stadística c on los t ratami ento T5 . T4. T~ v T~ 
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CUADRO NQ 23 Prueba de D11ncan PANi P- l Primer B<:lt.f:rn 
Floral. 
ITRAT.l'MJ¡¡;N'fQS ECOTIFQS DE ALOODnN lo ACCESIONES 
1 07 8851-TRP 
OB ASP.FIB.PARI'.Q CLARO 
06 881!>2-2 AP 
01 1 PS-2 < SIJB PIMA-2' 
• 
' 
06 ASPERO TRADICIONAL 
' 04 FIBRA Al'lARILLE~r:rA 
' 
' 03 ASPERO X RUSO 
' 
02 PIMA DtRl!!X 
Promedio 57.87 
~1?-. ~~ 
~IS. l .:?. 
5·1 .1:'"' 
54 .:?4 
cv = ?..60% 
Los promedios de 























5.1.7.2. Días 50% de Botones FloralPB 




CUADRO NQ 24 - Análisis de Va:ri.anci."l pa:rF\ .,,.1 '1< )% <:fe l:mtone~ 
Florales <DatoR oPiginales rranRrnt'm~doA A 
~x+l, x~alor obflet'varlo) 




N.S. No Significativa 
Al efectuar la pruebA múltipl~ ~8 ~innan n~~· · ~~ 
características del 50% de boton~~ fl 0rR l Qe_ ~& ·~~~-·~ 
tratamiento8. (Cuadro NQ 25 1 
CUADRO NQ 25 - Prueba de Dunc;m pa:rR P-1 
Florales. <DatoB orig1nales en ~i~R) 
TRATAMIENTOS EOOTII'OS DE ALOOPON 
O ACCESIONES 
04 FIERA AMARILLl!:NTA 
Ol- PS-Z {S!JB Pirv.. 2' 
oe 8862-1? Af' 
07 BB5l- - TRP 
08 ASP - FIE. PARDO CLARO 
06 ASPERO TRADICIONAL 
02 PIMA DIREX 





;¡ ..-.0,.; Ji«~'J'Ó., 1 







?:.? . ?2 
1 
~?.. ~- ~ ~-·:..:, 
rp. :..i. ~ ·1 ~ 
1 
: :-;.~. - ~ :~ 
CV ::- O , 5fi% 
~-:. i-: : ~~r": ~"'I' -











Los promedios unidos por un.'l.. misma 
letra no se di ferencüm estadi st i.camen"t.c _ 
5.1.7.3. Primera Flor 
Realizado el análisis de variancia 
para la aparición de la primera fJ~r p0r 
parcela de los tratamientos, se encontr~ 
diferencia altamente 
<Cuadro NQ 26) 
CUADRO NQ 26 Análieie de Variancia para la Aparición de la 
Primera Flor (Datos Originales Transformados 
(x+0,5 - x=valor obeervado) 
** ~ Altamente Significativa 
De acuerdo a la prueba de Duncan 1Cuadro M\J 
27) para la aparición de la primera flor d e lo~ 
tratamientos, el tratamiento T7 es e l 
representativo, diferenciándose estadísticament.B d~ 
loe tratamiento Tl, T6, T4, T5 , TZ y T3. 
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CUADRO NQ 27 Prueba de Duncan para Aparición de la Primera 
flor_ (Datos originales en días) 
TRATAMIENI'OB !rOOTIP06 DE ALOODON l! PRIMERA 6IONIPI-
O ACCl!illONES FLOR - d1a." CJUICIA -
07 86~1-l'RP 03.04 ~ 
oe A6P-PIB.~ARD.CLARO 90.44 &.b 
01 PS-2 (SUB PIMA-2 ) 88.44 b '~ 
06 88112 - 2 AP 88.4.;I be 
04 !'IBRA AMARILI&NTA 619.11 be 
Oó ASPERO TRADICIONAL Bl'.>.03 ·~'-' 
; oz PIMA OJF.EX. 6:2 .. 9j_ '·' i 
1 03 
1 
ASPERO X RUSO 81.99 .:l 
Promedio = 87.3 cv 1.47% 
Loa promedios unidos por una misma letra no ~e 
diferencian estadiaticamente. 
5.1.7-4. Días al 50% de Floración 
En el Cuadro NQ 213' 
análisis de variancia para el número de día <" 
al 50% de la. floración, el que reporta g1w 
entre tratamientos o entradas no 
diferencia significativa. 
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CUADRO NQ 28 Análisis de Var1ancia pa.ra el Nümero de dias 
al 50% de Floración (Dato~ Orj gino.ler; 
Traneformados 4x+l, x=valor observado). 
N.S. No Significativa 
En la prueba de Duncan (Cuadro NQ 29) para t~<:. 
días al 50% de floración, se puede afirmar que t <)<:'l>· 
los tratamientos estadísticamente son iguales. 
:UADRO NQ 29 Prueba de Duncan para el Número de dí.a.a al 50!'. 
de Floración (Datos originales en dias). 
:-?.,:,'¡'AMIENTOS ECOTlPOS DE .ALClOilON ~ 50'9 8IGNIFJ-· l 
A:::CBSIONES FLORAC. -d1aa CAUCIA. 1 ; 
04 FIBRA AM.ARILLENTA 106.95 ... 
06 661!!2-2 AP 1 0 8.74 ... ' ¡ 
Ol PS-2 {SUB PIMA-2) 106.48 .. 1 
0 7 6651 - TRP lúS.48 
"" 
i 
06 ASl?.FIB.PARDO CLARO 108 • . 02 "-
02 FIMA DIREX l.05.76 
" 
j !; ASPRRO TRADICIONAL 105.55 1 
" 
' l ! : 3 ASPERO X RUSO 105.66 i ... 1 
106.19 cv 0.43% 
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Los promedios unidos por una rotsma 
letra no se diferencian estad i_st l <'.".SJne,n te 
5.1.7.5. Prjmera Bellota Abierta 
Según el análisis de VG,l'iElnci.2' vira 
la aparición de la primera 
abierta (cuadro NQ 30) Se> regi 2trñ q;.J"-
hubo diferencia altamente- sii;tnific a t .i. va . 
CUADRO NQ 30 Análisis de Variancia para la Primera Bellota 
Abierta. (Datos orie:inales en días) 
** ~ Altamente Significativa. 
De acuerdo a la prueba de Duncan para 1_ J. 
aparici6n de la primera bellota abierta dP 10s 
tratamientos !Cuadro NQ 31). el tratamiento T7 es 
el representativo, diferenciándose estadísticamentP 
de los tratamientos TB. T6, T4, T5, T3, Tl y T2. 
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CUADRO NQ 31 Pruebe de Dtmcan para la. Pri.mera f3ellot<'\ 
Abierta. (Datos originales en días) 
"!:RATAMIBNTOS EOO'l"IFOS DI!: ALCJODON R 1ra. BELt.DT SJGNIFJ- 1 
-
AOCESIONBS ABIERTA-d1.&0I CANC IA - i 
07 8861 - TRP 14.L .513 ... ' i 
08 ASP. FIB. PARD. <;LARO 139.07 b ! 




FIBRA AMARILLENTA l.37.71 be 
·-
' 06 ASPERO TRADICIONAL 136.94 
' "' 
--
1 03 ASPERO X RIJSO 136.83 e 
' 
1 01 PS-2 CSUS PIHA - 2) J.36.6!5 -:-
! 02 Pll'fA DIJ!.RX 136.36 e: j 
----
Promedio 137.38 cv = 0.38% 
Los promedios unidos por una misma letrn no ~P 
diferencian estadisticamehte. 
5.1.B. Goracteríst1cae de Fibras y Semillae 
5.1.8.1. Pelusa de la $em11Ja 
En el Cuadro NQ 32, se m11e::::tr1;1 1.as 
escalas para el aspecto de presencia n 
ausencia de pelusa o lint.er ~n 1.e 
superficie de la semilla desmot~da, 
clasificándose los tratamientos Tl . 
T4, T7 y T8 con Pelusa 
demás tratamientos T2, T0, T5 y Tf\ snn 
Pelusa Esparcida (rala). 
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CUADRO NQ 32 Escalas de Clasificación para Aspecto~ de 
Pelusa de la Semilla 
' TRATAMIENTO ECOTIPOS DE ALGODON PRES. O Al.JS . 1 
O ACCESIONES DE PELUSA O Ll 
. .•. 1 
01 PS-2 (SUB PIMA 2) 3 ! 
·---1 
02 PIMA DIREX 5 i 
___ ¡ 
03 ASPERO X RUSO 5 í 
~ 
04 FIBRA AMARILLENTA 3 1 j 
05 ASPERO TRADICIONAL 5 ¡ 
~ 
06 8852-2 AP 5 \ 
- ~ 
07 8851 TRP 3 ! 
: 
08 ASP. FIBRA PARDO CLARO 3 J 
3. Pelusa Basal 
5. Pelusa Esparcida (Rala) 
5 .1.8. 2. Color de la Pelusa 
En el Cuadro NQ 33 , se rouestr¡-¡ J t;n,; 
escalas para el aspecto del co] or dtO' l.:1. 
pelusa o linter en la superficie di:-· 
semilla desmot.ada, clasificándose el 
tratamiento Tl con el ~olor Verde, e] 
tratamiento TB con el color Pardo. y los 
demás tratamientos T2, T3 , T4, T5, TR y 
T7 con el color Crema. 
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COADRO NQ 33 Eecalas de Caaificacionea para Aspecto de 
Color de la Pelusa. 
TRATAMIENTO ECOTIPOS DE ALGODON COLOR DE IA i 
O ACCESIONES PELUSP. O LTNT..) 
9 •-· .1 
01 PS-2 {SUB PIMA 2) V i 
' 02 PIH.A DIREX (' ! 
.. ~-~ 
03 ASPERO X RUSO s ! 
-----·~ 
04 FIBRA AMARILLENTA e i 
-- 1 
05 ASPERO TRADICIONAL r, ! 
- ~ 
06 8852-2 AP e 1 ¡ 
.-J 
07 8851 TRP ~ j 
OB ASP. FIBRA PARDO CLARO p ! 
C ::: Crema 
V ::: Verde 
P = Pardo (canela) 
5.1.8.3. Color de Fibra 
En el cuadro NQ 34, ::o::- ni1JE'0trc~ l. .;o_ ~. 
escalas para e 1 aspect.o del e··-· 1 <::'r <:k 
fibra, luego de haber rp1;1J _i_z¡;1do 
desmote, clasificándose el tratamiento Tl 
como Blanco Cremoso. los tratamientoo y 
T2, T3, T4, T5 y T6 como Crema , el 
tratamiento T7 como Blanco Característica 
y el tratamiento T8 con el color Pard0 
Claro. 
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CUADRO NQ 34 Escala de Claaificacione5 para A5pectoa 
de Color de Fibra. 
TRATAMIENTO ECOTIPOS DE ALGODON C0f...(;R DE' ! 
O ACCESIONES FTBF1  ' 
1 
01 PS-2 <SUB Pil'lA 2J P.Cr. ; 
' 
02 PIMA DIREX e 
i 
1 
03 ASPERO X RUSO e ! 
·, 
04 FIBRA AMARILLENTA e ¡ 
; 
05 ASPERO TRADICIONAL e ' ¡ 
06 8852-2 AP e 1 
i 
07 8851 TRP B. r,. 1 i 
08 ASP. FIBRA PARDO CLARO P.C. ¡ 
\ 
B.Cr = Blanco Cremoso 
C = Crema 
B.C = Blanco Carateristico 
P.C = Pardo Claro 
5.1.8.4. Número de Semilla por Hoto 
En el cuadro NQ 35 se muestra eJ 
análisis de variancia del número rle 
semilla/mota, resultando ser altamente 
significativa. 
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CUADRO NQ 35 Análisis de Variancia. para el Número de 
Semillas por Mota. (Datoe originales 
Transformados ~x+l, x=valor observado) 
** = AltSJDente Significativa. 
Al realizar la prueba de Duncan < Ctta.dro NQ :313 \ rl.'? l 
número de semilla/mota de los tratam).entoE> ~,,., apr.-'"''-' Í-':l 
que el tratamiento T6 es el ri;>prt?sentat i vo. 
diferenciándose estadísticamente de los dem::\ r:, 
tratamientos. 
CUADRO NQ 36 Prueba de Duncan para el Número de Semilla.s 
por Mota. 
'l'RATAMIENTOB EOOTIPOS DE A LOO DON lC NUMERO DE SlmlIFI- ! 
O ACCE6l0Nl!:B 6EM. /MOTA CANClA- l 
06 eeis2-2 AP 26 . 73 
" 
( 
08 ABP.FIB.P.Ali.IJO Ct.ARO 27.7~ r. 1 
04 FIBRA AMARIL~ENTA 1 2'7 .. 3~ ·~ 
OIS ASPERO TRADICIONAL 2f.. ~ -rE, 1 (i ¡ 
úl. PS-2 (SUB PIMA-2 ) 2f .. OS .,. 1 
07 !ilB!Sl.-TRP. 24. 7f. 1 .r 
03 ASPERO X RUSO 23 . "?~ ,;i 
02 PIMA. DIREX 22.:;16 
" 
Promedio = 25.69 cv = 0.15% 
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Loe promedios unidos por una misma l etra n o ~~ 
diferencian estadísticamente. 
5.1.8.5. pgao de Hota A.R..._ (Algodón P.n fu.\m~ 
gramos) 
En e 1 Cuadro NQ 37 , se mu E> etr8. "' 1 
análisis de variancia del peeo dP mota d~ 
algodón en rama (gramos ) resultanrlo s~r 
altamente significativa. 
<XTADRO NQ 37 Análisis de Variancia para el Peeo de Hota d~ 
Algodón en Rama. (Datos originales en grfilllos) 
** ~ Altamente Significativa. 
Al realiza!' la prueba de Duncan <Guadro NQ 38) d e l 
peso de mota de algodón en rama de los tratamientos. $~ 
aprecia que el tratamiento T4 es el representativ0 . 
diferenciándose estadísticamente de los 
tratamientos. 
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CUADRO NQ 38 Prueba de Duncan para el Peso de Mot de 
Algodón e n Rama. 
TRATAMIENTOS RCOTIPOS DE ALOOlXlN ~PESO MOTA SIGNIF:r~ 1 
O ACCESI ONES ALG.RAMA ( g } CANClf. .. 1 
1 
04 FIBRA AMARILLENTA 5.773 .. 
03 ASPERO X RUSO 4..82?. l r 
1 
05 ASPERO TRADICIONAL 4.768 e 1 
1 
07 8851 - TRP. 4.. 7e QQ 1 
' 
06 8852-2 AP. 4. . 756 d 
08 ASP . FIB.PARDO CLARO 4.631 
" 
1 
01 PS-2 CSUB PIMA-2) 4.570 f 
02 PIMA DIREX 4. 4.515 6 
Promedio 4.82 cv 0 . 14% 
Los promedios unidos por una misma letra no ~e 
diferencian estadísticamente. 
5 .1.8.6 . Peso d e Se mi lla ( gramos ) 
Según el análisis de var iancia pon·a 
la característica de peso de s emil as 
(gramos ) demuestra que hubo diferen~i n 
altamen e significativa f"ntre lo 
tratamientos o entradas (Cuadro N9 39). 
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CUADRO NQ 39 Análisis de Variancia para el Peso rle 
Semillas. (Datos originales en gramos) 
** ~ Altamente Significativa. 
En la prueba de Duncan rcuadro NQ 401 pars el p-- ,. 
de semilla (gramos), se registra gue el t.ratamjent'.'"0 T-1 
es el más representativo, notándose una alta difer0n~l? 
significativa con los demás tretemientos. 
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CUADRO NQ 40 Prueba de Thmcan para el Peso de Sem]llaa. 
¡TRATAMIENTOS ECOTiros DE ALOOOON 51 PESO DE i ~!(;H! !": - 1 
1o ACCESIONES SEMILLA (~) 1 CA.1:·11-:.IA. 
, 
! 04 FIBRA AMARILLENTA 3.674 ! .. ' i i 
' 
! 06 8662-2 AP. 2.1387 1 i:;- ' 1 
Oó ASPERO TRADICIONAL 2.SóB 1 ' 
1 - ; 
1 07 8651- - TRF. 2.84l (~. ' 
08 ASF.FIB.PARD.CLARO 2.720 .. ' 
' 03 ASPERO X nuso 2.770 f 1 
' 
Ol. PS-2 <SUB PIMA-2l 2.n:.e 1 ¡!¡" ' : 
02 PIMA DlREX 2.4e10- ~- 1 
' 
Promedio 2.87 cv 0.22% 
Los promedios unidos por una mi~ma lPt.ra no 
diferencian estadísticamente. 
5.1.8.7. Peso de Fibra (g) 
En el Cuadro NQ 41, 
análisis de variancie para el. pPso ~~ 
fibra (g) _ En este cuadro se ')h>.?~rv;;1 q>;' 
hubo di fe rene ias al tament.e si gn i f"i.r-"' t. 1 '-"-'.' s 
entre tratamientos. 
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CUADRO NQ 41: Análieia de variancia para el PP5() íiB Fihl'."'1 
{Datos originales en gramos}_ 
1 ' • 
¡--~~;~--;-;;-! ORADO DTsUMA ---;;;--pu~~s l --~_,,~;; --~-~~·;-;-, ·-.. ; 
! VARIABILIDAD LIBERTAD CUADRADOS MEDIOB ' r l ' 
~:~·J~t~t~;:_::- _; ~::~, -~~:~:~:i :~ - . 
** Altamente Significativa. 
Al realizar la prueba de Duncan (Cued.rr, NQ 4 '.'' •.k 1 
peeo de fibra (g) de loe tratamientos o ~ntrai~8 
aprecia que el tratamiento 4 (T4) es e 1 rep:r.P08r> t .. at ... i:-.r · .. 
diferenoiándOSe estadísticamente de lOS trat..;<Jnlf'T!i_.(_;[;O r ~~ 
T2, T5, T7, T6, Tl y TB respectivamente. 
CUADRO NQ 42 Prueba de Duncan para el Peso de Fib1''! rle l·•~i 




EOOTIPOS DE ALOODON 
FIBRA AMARILLENTA 
~ PESO DE 
P'IBRA <&) 1
1 SI•JNIF!-- 1 
CAllCib. i 
1 .. ¡ 
rl __ o_2 ___ -+-A_s_P_E_RO __ X_R_U_SO_. ___ ~l-_z_._(_'!_1 __ ~i __ c_-___ _J 
02 PUJA D!REX i l . sis .. :· i . 1 
i 07 86151. - TRP. l.Sl2 1 <l j f-------+---------->-------1:_----:--i 
05 ASPERO TRADICIONAL j l '><>·=> 
1 
~ • 
06 66ó2 - 2 AF·_ ¡ l :~~-~ : l'. 1 
ºª 
ASP.FIB_PAR. CLARO ! 1. S4C ! ,,_ i 
1 Ol PS-2 ( SUB PIMA-2) f 
' 
l.8:i.2 ( i 
Promedio 1.95 cv = 0.22% 
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Los promed i os unidos p or un a miems 10tra 
no se diferencian e s tadiatic amente . 
5.1.B.8. Porcentaje de Semilla 
En el Cuadro NQ 43, s <:> re r· ·~·" + "l -o 1 
análisis de var ianc ia para e 1 pc"t'c'~P t" .1"" 
de semilla demostrando }··,_¡ ] 
diferenc ia altamente s i gnifir.a tiVA -:- n ~y. ,,. 
los tratamientos . 
CUADRO NQ 43 Análisis de Variancia para el Porcent~j~ ÓP 
Semilla (Datoe originales transformados ~% , 
%=valor observado) 
** Altamente Significativa. 
Al realizar la prl1eb a d e Dm1e;:m ' (\:.s d r ..-. 
NQ 44 } para el porc enta,ii;: d e r>em il ln. :]"'° 1 ·:., ::o· 
tratamientos, se aprecia que el t. r ·fltam i.l"n': c 4 
<T4) es el repre s e ntativo. diferen r .i;'.n•b ;, co• 
estadisticamente de los tratamientos TS t 1. 
TB, T5, T7 , T3 y T2 respectivament P. . 
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CUADRO NQ 44 Prue b a de Duncan para el Por centaje de SenLilla 
de los Tra tamientos. 
TRATAMIENTOS ECOTIFOS DE ALOODON 51 PORCENTAJE EIGNJF;- 1 
O ACCESIONES DE SEMILLA CAl'K'II<. 1 
1 
04 FIBRA AMARILLENTA 51.86!' .. t 
1 
08 8852-2 AP. 11-1.162 l:· f 
' 
01 PS-2 {SUB PlMA-::n 50 . 99- ~ ¡ 
1 
08 ASP.FIB.PAR.CLARO 50 .l? -~ ! 




07 8851 - TRP. 50.158 f ! 
03 ASPERO X RUSO 4!?.2- ~ 02 PIMA DIREX 46. ( •-lo h 1 
Promedi o 50.44 C'\/ = 0 .22% 
Los promedios unidos por una misma 1 e ra n o ::- •: 
diferencian estadísticamente. 
5. l. 8. 9. Porc enta.i e de Fibra 
Según el análi.sis dP. v:iyjanciit 
para la carac erict ir¡:¡ d~l 
porcentaje de fibra < ru.:\drn N F · · . 
demuestra que h11ho 
altamente significativa ei1i. l'!:' ] o:· 
tratamientos. 
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CUADRO NQ 45 Análisis de Variancia para el Porcentnje de 
Fibra (Datos originales tranBÍorma.don .f'%, 
%~alor observado}. 
VA.LGR 
l~~f ~=:::-~~-:~~~1~=~~~-0~::: =v~·~=d~-==~ 
** Altamente Significativa. 
En la prueba de Duncan <Cuadro NQ 46 ) pHra "l 
porcentaje de fibra, se registra que e 1 tra til.mj en+ .. ':' 
T2, es el representativo. difer10>nciándos<" 
estadist icamente de los tratamientoE< T3. T7. 1'~·. 
T8, Tl, T6 y T4. 
CUADRO NQ 46 Prueba de Dtmcan para el Porcentaje de Fi.bra 
de los Tratamientos. 
TRATAMIENTOS ECOTIPOB DE ALGO DON 51 PQRCEN'l'A-JE EI<3NlVI- r 
O AOOESIONES DE FIBRA. CANClA. J 
02 PlMA DIRRX 41.945 .. 
.J 
03 ASPERO X RUSO 40_6Bf. 1 1':· 
, 
' 
07 8861--TRP. 39.42 e 
_J 
06 ASPERO TRADICIONAL 39.262 
" ! 
06 ABP.PIB.PAA. CI..Al!O 39.057 .. ! 





06 88!'!-2-2 AP. 36.852 
1 
t' ! 
04 FIBRA AMARILLENTA 36.l-l-!5 
" ! 
Promedio 39.55 cv 0.09% 
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Los promedios unidoe ~cr una ~l3m~ 
5.1.8.10. Índice de 5emilla 
En el cuadro N 47, se r~~i str~ 
análisis de variancia para el índi•:>? >'· 
semilla. En este cuadro se obs~r~~ ~: ~ 
hubo diferencias altamente s1gn1ficat:i"?C: 
entre. tratamientos. 
CUADRO NQ 47 Análisis de Variancia para el Indi.ce '.fo 
Semillas (Datos originales en gramos) 
~-·- ..... - ....... -~.~ .. -~-.. ---···---·- ·---·--- · .. -,----·---·- ¡· ·- - --~--- ·· ...... _ ...... r ........  ~ ..... ... ··-----,.---···--···· ·· .. -, 
. i 1 1 ~ FUENTE DE 1 ORADO Df S!JHA DE ICIJADRADOS VAlDR 1 "17Cll'!!F . i 
¡-~~:~~Ll~ ... Ji:::_BERTAD . _.?Y~:i~_!"JS -~-_::E_!Jl 02 ... -t-----~-- -t------ -i 
, R"'p.11tl.c10-nes l :3 l. 222 l r:· ~ 407 t 1 ~ 
'-··- ···------ ·- ··+--·- ···- ··- . -····---~~- --·· ---r---·-t------···-~ ~:=~~i~+::-~-+;~==-~~~ 
- ·······- ······- ····· - ·-·-·- ---······- ·--·-········- ··---·--···--· .,,, ____  ,,,,. __ ,,,,_ ,_, ___ •... , ___ .... _, _ _ _ __ _ ......... ..! 
** = Altamente Significativa. 
Al efectuar la prueba múltiple de Iilmc .-,,n 
{Cuadro NQ 481 para la caracteristica:? cleJ. 
índice de semilla, se regist1'a 
tratamiento T4 es el más representntlu~. 
diferenciándose estadísticamente de los '."le.má s 
tratamientos. 
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CUADRO NQ 48 Prueba de Dunc an para el Indice de Semilla de 
loa Tratamie ntos. 
TRATAMI ENTOS ECOTIPOS DE ALGODON SI ÍNDICE DE SIQNIF!- ! O A=ESIONES SEMILLA (g) CAtlCIA. 
04 PIBRA AMARILLENTA 12.6158 .. ! 
015 ASPERO TRADICIONAL J.2 . 289 b ' 1 
03 ASPERO X RUBO J.J..9015 
" r 
07 86151. - TRP. ll.22 ! 
02 PlMA DIREX ll..220 .;:! 1 ¡ 
01 PB-2 (SUB PIMA-2 ) J.l.. l.29 
.:l i 
08 ASP.FIB . PAR . CLARO i o .:;:52 ~ 
r 
06 8652-2 AP. 10.1215 
" 
¡ 
Promedio 11.35 cv = 1. 58% 
Los promedios unidos por una misma letrH 
no se diferencian estadísticamente. 
5.1.8.11. Índ i ce de F1bra 
Efectuando el análisis de vnrl~nc1~ 
para el Índice de fibra ( Cuad1 ... ' W., 119 1. 
se observa que hubo diferenci~s altam~nte 
significativas entre tratamientne 
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CUADRO NQ 49 Análisis de varianza para el Illdice de Fibra 
(gramos)_ 
** Altamente Significativa. 
Al efectuar la prueba de Duncan !Cuadro NQ 501 para 
la característica del indice de fibra, ::ie registr <"~ }UF'-
e 1 tratamiento T2 es e 1 representat j vo, rl i ferAnc i. ándo::.e 
estadísticamente de los demás tratamlentos. 
CUADRO NQ 50 Prueba de Thmcan para el Indice de Fjbra rle 
los Tratamientos_ 
TRATAMIENTOS :O:OOTIPOS DE ALGO DON 5e ÚTDICE DE SIGNIFI- 1 
O ACCESIONES FIBRA (¡i) CANCJA. f 
1 
02 PIMA DIREX 9. 0.S(l ... 1 
' 
0:3 ASPERO X :RUSO 8.314 1: f 
' 




04 FIBRA AMARILLENTA t 17 7~;::::, 1 
·"' 
1 
1 i 1 
07 6801-TRP. 7.e-75 ! .. ! 
01 PB-2 (SUB PIMA-2} ! 7. :?2!' i 
• 
! ! 
08 ABP.FIB.PAR. CLARO ! € r ~6·~1 1 j ¡=; ! 
08 8852-2 AP. ~ r ~~...,.. 1 h ! i 
Promedio 7.76 cv = 1.48% 
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Loe tratamientos que están 1m í d <J B 
eatadieticamente. 
5. 1.8.12. Amlile. 
Realizando el análisis d~ ~a r~Anc lg 
para el acude de los tr-::it~mie11t •> s . i':O., 
encontró diferencia 
significativas (Cuadro NQ 51 1 
CUADRO NQ 51 Análieie de variancia para el Acude (Datos 
** Altamente Significativa. 
De acuerdo con la prueba de Duncan !"egistr;:ida p'3r .-~ 
el acude (Cuadro NQ 52 1, se puede afirmci.r q11e éo'l 
tratamiento 4 <T4l es el representativo, exi~tiendo 
significación estadística con los demás tratamientos . 
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CUADRO NQ 52: Prueba de Duncan para el Acude de los 
Tratamientos. (Datos originales) 
TRATAMIENTOS ECOTIFOS ll:li; JU..!lOllON 51 AO/llB SIOl'HFI- 1 
O ACCESIONES CANCIA. l 
04 FIBRA AMARILLENTA 2.625 .. 
06 86132-2 AP. 2.1343 b 1 
05 ASPBRO TRADICIONAL 2.520:: 'b 
01 PS-2 <SUB PIMA-2) .2.1321 'lo 
08 ASP.FIB.PARD.CLARO 2.517 'b 
07 8851 
-
TRP. 2.481 e 
·--
03 ASPERO X RUSO 2-~~l d 
02 PIMA DIREX 2.238 :l" ! 
Promedio 2.47 cv 0.82% 
Los tratamientos 'Jnidos J'.'Or • tn '-' 
misma letra son iguales estadisti.~<'ln -,.,.,r;t _ •-:. 
5.1.8.13. Peso de Cien ClOO> Semillas 
Según el análisis de varianci.:\ par~ 
el peso de cien <100' semi. l l.ó~ < ¡;, l . 
este presentó díf'?renc:ias 
significativ3.~ ,:.n': :--e- tr:i.t:amiPnt.0$ 1 G1J0dr" 
NQ 5.3l 
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CUADRO NQ 53 Análisis de Variancia para. el Peso de Ci.en 
( 100 ) Semil laa. 
** Altamente Signiflcatlve. 
De acuerdo con la prueba de Duncan reg i.str.:d."-
para el peso de cien ( 100) semillas 
54), se puede afirmar que el ti-atamiento T4 .;.:.'" .• ~J. 
representativo existiendo significación e~tadi~ti-~ 
con loa demás tratamientos. 
CUADRO NQ 54 Prueba de Duncan para el Peao de Cien (100) 
Semillas de loe Tratamientos. 
TRATAMIENTOS ECOTIPOS DE ALOODON 5( PESO CIB~I 1 SIGNITI- í 





FIBRA AMARILLENTA 12 . .;:25 ! " 1 _¡ 
º" 
ASPERO TRADICIONAL 1 12_25~ 1 ,, ! i 
03 ASPERO X RUSO i l'l_8r'J:E. 1 °' l 1 
07 98151 
-
TRP 1 i:._22-:·· ! ':! ! ¡ 
02 PIMA DIREX 1.:!. ~ 22-:- 1 ,;] i i 
01 PS - 2 (SUB PIMA-2 ; 1 i 1~1z:. 1 " 
¡ 
08 ASP. FIE. PARD. CLAR<) ir: ~~!-2 ! .. ! 
os 6B52-2 AP 1C ~ 12~ ! .,,. ! 
Promedio 11.35 CV :: 1.58% 
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Los tratamientos unidc.s por 'JY'. q 
mi ama letra no diferencl::i11 
estadisticamente. 
5.1.9. Rendimiento CK.g/Há> 
En el Cuadro NQ 55, se muesf:1'0>. ", 
análisis de variancia del rendim j-?.nt .-:-. :. ic. 
algodón en rama <Kg/Há), re~u1tando 
altamente significativa. 
CUADRO N2 55 · Análisis de Variancia para el Rendimtento r.fo 
Algodón en Rama (Kg/Há). 
** ~ Altamente Significativa. 
Al real izar la prueba de Diinc:crn ( f::,1 ,-,idrn 
NQ 56) del rendimiento de alsodón ~n rema d~ 
los tratamient os, ~Jllf') 
tratamiento T8 es el represent .. ;:i t·. :í.vc. 
diferenciándose o:.-stadísticamente 
tratamientos T5, Tl, T4, T3, T7, T2 y T6. 
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CUADRO NQ 56 Prueba de Duncan para el Rendi.miento del 
Algodón en Rama (Kg/Há) de 108 Tratamien~n8 . 
TRATAMIENTOS EOOTIPOS Dl!: ALOODON 5! RENDIMIEN- SIGNIF!- r 
O Acc:ESIONES TO CK&/H.11.J CANCIA . ! 
08 ASP.FIB.PARD.CLARO l4Sl.39 .. t 1 
ºª 
ASPERO TRADICIONAL 1278.0S 
""' 
( 
Ol PS-2 {SUB PIMA-2l S7!0'.l7 be t 
' 
04 FIBRA AHARILLli:NTA 919.72 e i 
03 ASPERO X RUSO 8'38.61 e i 
07 8851-TRP 882.5 
-
1 
02 PIMA DIREX 850 
"' 
06 6862-2 AP 822.78 
" 
Promedio 1005.28 cv 2L27% 
Los tratamientos unidos por una mlama 
letra no se diferencian estadísticamente . 
5.1.10. Reacción a Plagas v Enfermedades 
En el Cuadro NQ ~7, 
escalas para la reacción :l~ 
enfermedades de los tratamien~o e . 
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CUADRO NQ 57 Escalas de Clasificación para las Rcacci.ones 
de Plagas y Enfermedades de los TrRtamiPntoH. 
TRATAMIENTOS ECQTIPOS DE ALGODON 51 ARRliBIATA- ¡¡ACARO D'E 1 
O AC0li810Nl!.S DOS <PLAOASl LA BBRRT_T ílA [ 
1 
01 PS-2 {SUB PIMA-2} 3 f 
02 PIMA DIREX ~ ,,,_, ( 
03 ASPERO X RUSO ~ 5 1 
04 FIBRA AMARILLENTA 3 5 ----1 
Oó ASPERO TRADICIONAL ;:. 3 
os B8ó2-2 AP. 3 3 
07 661'>1-TRP. l ;, 
oe ASP.FIB.PARD.CLARO i ~ 
1 = Daño Incipiente 
3 = Daño Ligero 
5 = Daf'ío Fuerte 
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5.2. ANAI.ISIS ECONQMTCO 
5.2.1. Costo de Prodnccjón 
CUADRO NQ 58 OOSTO TOTAL DE INFRAESfRUCTlTRA/HA. < S_' . J 
ESPECIFICACIONES UNIDAD CANT. l?./T_l ? . TOTAL 1 
I. COSTO lJIREcroS 1 1 
-
Ara.dura Hora 2 40.00 ªº-·:.·'¡ 
- .R&atra. Hora 2 40. 0 0 B.O _ (')t'~ 
- Lll>P:l.<>z& de 'I'il!j-rrie.no Jornal 1 l0.00 10. 0 01 
- HU.o R&~l.a Dvillo 2 o.~o 1. 00 
- ::E:lliilte.o.aa Unidad 50 o.oe 3. l)O 
- :Sal.d"'" l.f> Lt. Un1dad 1 ~-ºº 15- - ()\) l 
- Oal.on"" 40 Lt. Un l. dad 2 6. 0 0 l :?-.00 
- l..ibret.._ d& ~ Un1de.d 1- 1.50 ¡_1';0 
TOTAJ.. GASTOS DIREC"l'OS 1-92.50 
Il. OASTOS INDIRB=oS 







- 15. 41}1 
Ley. Soois.l&a(/52~ M.O) - - - - - - F1 _20 
TOTAL GASTOS INDIRECTOS ZC• '"' l - -- - 1 
TOTAL GASTOS DE INFRAESTRUCTURA {0.D • . G. I.) 213. '!_I)! 
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CUADRO NQ 59 COSTO TOTAL DE PRODUCCION DE CULTIVO nE 
ALGOOON ASPERO/HA. (S/ _} 
r·· ----·-·-.. ·-·-··--·· ··  ·· -- .. ····--····-.. - .......... -··rl ;;~·~·; ..... -1-;~m -· --T~ . - - ' - - --~ -- - - 1 
1 
- . -r- - ---- ~ 
R U ~ e 1 M , ~~ '. i 
1 1 ~nm 1 UMJm um. i~·;·¡~-lt'~.;~---::~.~~-1 [ :::::::::~:: "':,-- --~- ~--¡-- -- ¡-- ,, __ -·····-·-¡---------i 
1 , o -11 1 ¡ 1.-. • -~ • •• i r •·. - · • .
.. . ,~.¡ .. .¡ 1 ,. "1·,:' ·; .:.~•! 1 ·,·,,··J·. 
1 
2. Sinbn .1c•r,il , · Mt' --
1 j j 3. ~~~i!1bra I ,lcml !!! 1~ ¡ 11 
1 
F. m~11cm~ m rnLmn 1 
4. H-UN~-sum IP.~rbidd;I Ur.id;i 1 '' 
i l. ApliWiM Jmli j ;; 
1
1 6. D~sh¡ije 1 Jcrr,¡! 1 i' 
?. D~s~1~rbo t Jry•n'. l'J 1 ~.; 
1 
a. mmrn 114 L om(\ici1i ~ ~~:J1~ 1 • ' 
V. AGP.AL 112 l IM~~·~~\2! 1 ;Jni11i ji 7 •. l 1~. NUTHtO~ 1 L rnontrn1l H i ~~ihd i 
j 11. Aolicaci.l~ 1 .forn;I 1 !'• 
u. j ~.~ 
J~ l Vi 
lº 1 :' 
i(·~ ' ¡r 
li 
'' 
!~. wom JE mm~ 
1 
1 
j 12. [Q~Mfi-1 {~ ~~·;üs:l Jor~~l ni Hr1i 16~ 1 ~~~l ~ ~~~ 
l. 13. '1mrec 1 .for~il l3 1 ·.'·12 l•: j !°" i !4. Sm1 íDl~m. 2 C··~··.,; 1 llr.ilid !r1 :61 1 ·).1~· :2~ ~ i '. j· , - -
! T~1~l ~ A$T~S ~~~ECT~S 1 '-! 1 ,:~ ~ ~·~~·. F .. ;~srn~ .. ·;;;~~~;·;- .. -----------·r---· ----- --- ---1----r--~~J 
¡ l. Gasl1''3 ~d1fo~-st. ~8! G, ~·: ~ · - "'1~ = •. · 
1
1 2. tms s~t. :m u1 .,,,, . ::~.>1 
i i : e l ~ L ~ A 5 ! g 5 l w ~ l R ¡ r ; o : i -,~ _, i 
¡.._ ... ---· ······-···· - ·----~-~ .. ~ ···----~-~ .. ·~-----+------- = ·····t· ..... ·---·······- ··- ·- ··· ·r ··---~ ... ·~··-~n··! 
1 - 1 
1 ¡ m. !OJAL sAsrns i[ rmumoM/~1 = :i ·" : "'." i 
L ..... -- -------· ·--·-···- "·····--·-···-·---·· ······-- ·············--····-·····- ···--· -· _____ J_ __ ·---·····--L- ___ _¡ 
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·-···- ·--·····-···---··--·-· ... ······-··"""_"_"""'-"" ____ """""'_"'_"""'- ........... - ... ---·--... --·-.. ----------·-- ·--¡ 
1 T ~ ! 1' ¡-.... · ··~-~----·-r · ----:;-· .. --L-~---i---·· ~---r--~:~--· ... ---·-.-:-:-·--1 
~1;,~~;ro ~'~"' -l • .,.~-JO'" ~""" ••-·---~~:~~r.~i=••••·=-~;=;i~.-:_. ~--· -----~:~:·: 
1 1 1 1 t· ' . 
1 O •G l.6 O.J~ ~.i 1 G.l! ' .1 ~ 'O u 1
1 
~:~·~ 
; l~, W rn 1•10 !O ;~~ 1 ;;' !•)~ H 
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CUADRO NQ 60 RESUMHNES DEL COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO 
DEL ALGOOON ASPERO/Ha 
CUADRO NQ 61 VALORIZACION DE LA COSECHA DE ALGOOON 
ASPKRO/Há. 
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CUADRO NQ 62 RESUMEN DEL ANALISIS F.GONOM I CO { HF.L/\I; ! üN 
COSTO/BENEFICIO) DE LOS TRATAMIENTOS 
ESTUDIADOS EN NUEVOS SOLES PARA UNA HEC"T.!\REA 
DE ALGOOON ASPERO. 
VI. DI$CUSION. 
6.1. CARACTERISTICAS BIQHETRICAS 
6.1.1. Días a la Emergencia 
En el Cuadro NQ 04, se muestra el an~ljsts dP 
varianoia, para los dias a la eme~~en~j~. ~~ 
encontrándose diferenciación estadísti~e-
tratamientos, demostrando esto qui?. 1;;1~ V'.'l!' ) <>r--_1 "'.'"-' 
experimentales mostraron un similar compnrt~mtg~~r 
para esta característica evaluada. 
de 
En el Cuadro NQ 05, se 
dias a la emergencia. 
observa los prcmerltGG 
El cual muestre la 
variación de 11.58 a 10.73 días respectivamAnte. 
que corresponden a las variedades T2 rPIMA DIREX1 
que alcanza el mayor número de dias a la emer.i;i;encta 
y el teatigo que es el T5CASPERO TRADICIONALl. que 
alcanza el menor número de días a la emergencia 
En el mismo cuadro se observa 
coeficiente de variación para los 
emergencia es de 1.57%. esto se debe ~ 
di~s 9 \;;1 
'~ue l ""'."' rlJ ,'1.2' 
a la emergencia fueron homogeneos entre vari~da~e~ 
con respecto a los dias a la emergenria eBtOD Pnn 
relativamente diferent.e a lo <?nc0ntra.do por C.HICUM.A 
(5) gue van de 7- 10 días en 
respectivamente, pero CARRASCO y 
la germin<"lr, ; ón 
CALDERÓN 1 ":' ' 
menciona que de la siembra a la germinación dur~n 
11 dias con riego tecnificado similar a lo 
encontrado en el experimento. Esto se debe a JAs 
variaciones climáticas existentes, a los factor~2 
6.1.2. Apari~ión d~ la Cuarta Hoia Verdadera 
esta.r.Jist".:Lc:d E.1n Lt··:·~~ tr" ;Jt..;\.rnir~nt".ns-, ~ 
En el 
-..¡Q l'" ii\ 
En ~?l m:i.c.mo 
Dunc.01n. 1.d 
v~rdader2 se nata 
0.81%, auiere rlec1r 
c1_ !art...::i. hoj ;,·,\ Vfi' l'"r::i CJ.d (2 r ,'.\ 
CHiCOMA 15 ). mencion~ oue la aoarJ~J.ón , • .,¡".'.\ .1.:.:.:.. 
!'1-j -· .. :-=-
ó.1.3. Datos Relativos a la Planta 
6.1.3.1. Hábito de Cre~imiento 
::i' .! .. - : ~-· 
-· ,· ·'.':"··:-J ::·' 
- -:y,¡-· 
6.1.3.2. Altur~ de Planta 
las tratamiento~. 
a 1 t.·: .. ) 1.- :::i. 
.1: .. u A:b f'P) ".! - -.::: T'" -::._.-. 
·f t··E~n t.f? ,, , 
· .... A 
-~:::-t-?.: .: -
6.1.3.3. Colar de Planta 
,- ¡,. 
"! ! l_.-7;1'_ 
r:::-, ~. ;-:-: ··-
un tratamisnta c8wo ~njo : :. , ........ , ' 1 ..... -=-: 1 ~-· 
1 =-=· : 1 1 ~··. L... ~. < 
tASPCRC! 




6.1. 3 .4. Pubes~en~ia de la Planta 
i:"..n ~- u'-~.c:: ---·=:-:) ··- ::- -~- ~- -~ 
... -. - ·-:-:.7:!~·· . I_,--:-: 
e - ~·=-- - .. ,. -~. r ~- .. J. 7 .:: ;nJ s-::·.: ·:;~/":"" 
2 .. -~ !. ~ · 
de c. .;;: .- :.~ ,- ~ ~ ..... - • T .... ~ - .... 
6.1.4 Forma de la Hoja 
En Cue1..dr·o l.·~: 
r.:: 1 a1,,,.i_-f' ic:::.c: .i<'.:>I") de los tratamientos 
a todas los ~ratarni~ntas. 
f 6) .. C::HICU!1(\ 
6.1.5. Diámetro de Copa y Tallo 
6.1.5.1. Diámetro de Copa 
tr·at_ .:?tmient.u~: 
=~·:· J ~~:. !. ~. -3. d ~" (i 
( i~SPEfi'U 
cil .. ~metro U ... 
¡ ":'.l. 
ést.o 
~::: . .:.. :-·-· .1 '.  ~:'.•. V-
nor 
:~. J 'l.-E?st.tc;::::; .. ¡ 7 
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Esto es relativamente rlif~r~n~P ~ 'º 
encontrado por CHICOMA ( 198!':>) ·1:11'=' v.;.n cie :.-::dl? 
180 a 294 cm. de diámetro de cope., e:::.t0 p1Pd!? 
deberse a los factores ambientales. ~J1m~ti~n8 
o factores genéticos que pueden deterrn1.n.:-x· e J. 
diámetro de copa. 
En el mismo cuadro NQ 15, se observ;;1 '111"" 
el coeficiente de variabilidad p8rD ~! 
diámetro de copa fue de 14.25%, esto se debe ~ 
que el diámetro de copa no tienen dif~renci~ 
eignificativaa entre las variedad8s. 
6. 1.5. 2. Diámetro de Tallo. 
De acuerdo al análisis de variancj_a P3l'."é\ 
el diámtero de tallo de los tratamientos 
(Cuadro NQ 16), se puede afirmar que exist i. 0 




ést.o gni;- l 0s 
n" tuvie-ron 
para 
La pn1eba de Dur.can en el Cuadro NQ 17, 
para la misma caraoteristica, determinó gue eJ 
diámetro del talle de loz 
fluctuaron de 9. !:,O a 6.:32 cm: h:ibtencic 
alcanzado los mayores diámetros el ~estigo T~ 
(ASPERO TRADICIONAL}, y T8 (ASPE:kU FlBfl.A PAPl"' 
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CLARO) que le corresponde ~4. f,r~ v !el, ~'.f) "'m 
respectivamente y son los representativos pare 
estas caracteristicas, los que se difer1"nci3n 
estadísticamente del tratamiento T3 y T:,: . 
Este resultado no concuerdan con 10s 
resultados obtenidos por CHICOMA 
variarón de 42 mm y 67 mm respectivamente. 
Las diferencias sobre diám~tro d~ t3il~ 
en cada uno de los tratamientos ee deh~ria a 
los efectos del medio ambiente especi~lme~tr 
la fecha de siembra y también por razones dP 
variabilidad genética del ma~~riaJ 
experimental. 
6.1.6. Caracterización de Produccjón y Precocidad 
6.1.6.1. Número de Bamaa Vegetativas (Ramas 
Secwidarias y 1'erciarias) 
Según el análisis de varianc:ia del Guadro 
N2 18, para el número d~ rama~ 
vegetativas (ramas secunadrias y tF.'rci.<irJ'JGl 
existentes de los tratamientos resulth ss~ 
altamente significativa. índic:"an<"lo >?oto <:¡11"! ""J 
comportamiento de les tratamien~os ~1eron 
totalmente diferentes. 
La prueba de Duncan mostrada en el (~a1r0 
NO 19. para la misma cara0teristi0". 
determinó que el numero de ramas vegE>t .:11'. 1 "'"' ~ 
en los tratamientos fluctuarón de 2 4. :3fi "' 
16.16 números de ramas V8'58~3t iv~s 1 r .'.'\ m~F 
secundarias y terciariasl existentee: hab 1endo 
alcanzado el mayor númerc· 
vegatativas, el testigo Tt:' · .u :-0: 1j ~ · ¡..;. · 
TRADICIONAL) y T7 ( 8851-TRP) , T8 r f1SPF!'<· • ~ l f "'" 
PARDO CLARO) que les cor.respon.d~ :!l1 . . :jt- ~ -~ -~ . ·. : · ~ 
y 20. 69 ramas vegetativas exi.stent.Pf:' - " .,.. ~ ~ 
los representativos para esta caracter1st~~~ 
loe que se diferencian estadisticame~~ ~~ 1 
tratamiento T4 (FIBRA AMARILLENTA) con te.. l '-0 
de ramas vegetativas existentes. 
Estos resultados obtenidos en (> .l 
experimento son relativamente diferent.i:'s .:i .loe 
encontrados por VREELAND y CHICOMA i ·¿4 > qur:-
varía entre 10 y 21 ramas veget .9.t t v :is . 
respectivamente. la diferencia se debPri .3 "-
los efectos del medio ambi?nte. f~0h3 rlF 
siembra y por razones de variat>i l ided ~ener i ~ '1-
del material experimental. 
6.1.6.2. Primera Rama Frutera 
En el Cuadro NQ 20 se muest ra eJ an6 lj s 1~ 
de variancia para la primera rama frutero. . ni'.' 
encontrándose diferencia estadístir. a entr"' 
tratamientos, indicando esto 
va riedades experimentales tuvieron 
/ 
En el cuadro NO 21 
PI'omedios de la primera ramB. fr,Jt~~-'" a y ~· -:-"!~ 1 .. ~ 
de 44.19 a 43.79 respectivament~ 
aparición de la rama frutera. El tra t am1ent0 
T7 ( 8851-TRP) resultó con el mayor nüm~r,".' 'i"' 
dias a la apararición de la primera r~~? 
frutera con 44.19 días. 
El t.estigo tra.tamiento 
TRADICIONAL) resultó con el menor núrn~r·" ,.¡"" 
dias a la primera rama frutera. 
6.1.7. Fases de Crecjmiento y PesarrQLlP 
6.1.7.1. Primer Boton Floral 
El análisis de variancia ~l8 se pr~zen~~ 
en el cuadro NQ 22 determina que e?.18t.l'l .'.1 lt"~ 
diferencia estadística entre tratamiento ~ . 
significando esto gue los 
tuvieron desigual comportamient o Pn <"llanto a 
la caracteristica del primer hoton fl o r o l 
El coeficiente ~e '-'~rie.C'ión par:~ "'J 
primer boton floral fue de 2 . 60~ . B~ debe ~ 
que el primer bct,~n fl':'rÓ\l tiene rli t er <> nr:i. .'\C 
significativas 
En el ':''.ladr-:-· NQ 23 se mueetr<l_ 10::: 
promedios de la aparición del pr i mer hc~~r 
flora l que varia de 63.68 a 54. 24 di~s. 
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El tratamiento T7(8851-TRP ' r Psnlt.ó ".'n n 
el mayor número de días a la -9-p'3.ri-:-i0n d".'l 
primer botón floral con 63.68 díB.s . 
El tratamiento T2 ( Pll1A DI !\EX, ;-:-~·1 '. c- r 
con el menor número de dia a la e:p,,._;: -: '='"'- ':i"' ' 
primer botón floral con 54.24 días 
Estas diferencias se deben a i Me ~~a --~2 
del medio ambiente, variabilidad ~ene~: ~ ~ -~ 
material experimental y fecha de eir~br~ 
6.1.7.2. 50% de Botones 
En el Cuadra NQ 24 se observa el ane.1,_::" 2 
de variancia el número de días al t-. U ~. ,..,.,. 






significativa, significando ésto 
variedades experimentales tuvi ercin i ¡;é113 J 
comportamiento para alcanzar e l bl1~ <i"' 
botones. 
En el Cuadro NQ 25 se presenta e L n•\m<"1'.''"' 
promedio ajustado 
variando de 84.93 
·" 
correspondiendo a los tratamientos T4 r FI BPu 
AMARILLENTA) y T31 ASPERQ X RIJSOl e l ma''('l"(' ' ' 
menor día respectivamente, y E' 1 
tratamiento T5 en posi.ción intermedio ~ ' -
dferencia etadistica. 
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6.1.7.3. Primera Flor 
Según análisis de variancie 
caracteristica de número de 1ias 3 ~~ rr 1 ~~P? 
flor ilustrada en el cu~drr') Nt~1 ~~ _ 2.·: -:i:_-r '!. "r··~ ~~ 
que hubo díferencü:1s aJ tamer;re -e· , ,... ..... ~ .,.. ~ .-.. ~ - ........... 
.. ·., :: .. ' 
entre 1 os tra tami en tos, ei gn.i.t i(' .~ri rJ ·-- '7 ~"': .... - ~'t ~ ~ 
desigual comportamiento pare 
primera flor. 
El Cuadro NQ 27 pres~mt.a los f'Y'r:>11v~rl t<"'-:: 
ajustados en di as en prom<:>ct 1.0 s . 
correspondiendo a loe tratamientos T7 <BHbl · 
TRPJ el mayor y T3(ASPERO X RUSO) el menor 
número de días respectivamente. 
6.1.7.4. Días al 50% de Florecjgn 
En el Cuadro NQ 28 se obser"a .-. 1 31""' 1; ::. ; :: 









variedades experimentales tcivieron 
comportamient.o para alc?.nzar el 51)% rlP. l G 
floración. 
En el Cuadro N'2 29 :"\e 'Preei::nt a e.l núTl'?r0 
-promeclio 
floración, variando de 106 _ 95 a F>5. !:'b di ;. ;: 
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correspondiendo <>. l('S tra'!: ami.entes T d ' i:.· ! p.p ." 
AMARILLENTA l y T.3 ( ASP KkO X !"1.i:-= 1, · Q J '1'i" '-'":" '. . 
menor diás respectivamente, v ~· •r9~ a~i ~n~ n 
T8 es posición intermedio 
estadística. 
6.1.7.5. ~ta Abler:ta 
Según análisis de variancia 
característica de número de día~ 
rar3 _: ~ 
primera bel lota abierta ilustrada en P l ,-:--1 1_.'\·":1 rr. 










En el Cuadro Nº .:n. 
promedios ajustados en di~s en nr 0m~ rl 1 0 ~ ­
correspondiendo a los tratamient0s I7 1bH 51 -
TRP l el mayor y T2 < P IHA I•I PE/. : e l m~n nr-
número de díal:' respectivamente. 
La variabilidad en dias para a l can~ar la 
primera bellota ab~erta es de 141. 5M a 13~.~A 
dias encontrado en el experimento . 
-9'7-
6.1.B. Caracteríatjca de Fibras y Semjllas 
6.1.8.1. Pelusa de la Semilla 
En el cuadro NQ 32. ~e mu~~~ra tas 
escalas para la caracterist1ca de D~l~s' 
de la semilla, clasificándose ~uRrr" 
tratamientos como Pelusa Bee.fl i • • ' 
cuatro tratamientos como Pelusa fspar0·~J 
C5J. Entre Pelusa Basal dest~cnn 1" ~ 
tratamientos Tl {PS-2 SUB PlMA-:~ 1. '1' ·1 
<FIBRA AMARILLENTA), '1''7 r Rf.l51 - 'f'P! • • 
TB CASPERO FIBRA PARDO CLA.Ru): \r (".')~~-
Pelusa Esparcida lralal Jos ~rfft3m1en+-" 
T2 ( PIMA DIREX) , T3 (ASPERO X .RUS¡)) _ r ~·E~ 
(ASPERO TRADICIONAL¡ y el T6 rB85~>:~ ~p · 
6. L 8. 2. Color de .J.a__p.e.luaa. 
En el Cuadro NQ 33, se mu~sc.r ci l"é" 
escalas para las caracteri~ticas 1el 
color de la pelus9-, cl.;isific'lndn?.E' 1_in 
tratamiento con el color V~r1e. 3~13 
tratamientos --~ ·. _ _ ,,i 1.1)'1 
tratamiento e~~ ~1 c~lor Pa:rdn . 
tratamiento Tl 'PS-2 SUR PIMA·-21: pnr~ l3 
escala de Crema estan los trstam1en~o~ 
T2<PIMA 
T4<FIBRA 
DIREX', T3(A6PI-:RO X kUSi .•1 _ 
AMARILLENTA), Th( A.Sf>F;Rr • 
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TFADICIONAL 1, T61 8852-2 -°-~ 1 •; ·1:? 1 l'.'~5 _! -
TRP)_ A la escala de Pardo oorresponrlª 3 ~ 
tratamiento 
CLARO). 
T8( ASPEF'.I) F-:!:E5'.!l. 
Las d1ferencias encnn~~~~ª2 ~n 1? 
clasificación de esta earaote~1~~~- ~ ~ª 
puede atribuir las 
genéticas de los tr;;1 t~m j entn P ~~l~ -=· ; 
ínc ide mucho en el comportami 1"n t: n rl~ , r- ':' 
tratamientos. 
6.1.8.3. Color de Fibra 
En el Cuadro No 34, se muestre l 9 
clasificación de los tratamien~os p~ra 
color de fibra, corespondiendo La esoR J ~ 
de Blanco Cremoso (E. Cr) un tr"l ta.mi P.nt.n . 
cinco tratamiento como Croma e •_ : 1 . 1_in 
tratamiento como BlanC'o C'ir."l.ot .,r ,_ ~+:-- 1 -~,., 
t B. el y un tratamien t.r:i 011>:>- '.'.'r-rrf' C:t;'".l l' ri'C' -o 
la escala de Pardo C 18 ro 1 P _ ' ' ' 
Para la esr::- a le de B J anr:'o i: ·r~m o :;o 
esta el trat"J.mi~r>to Tl(PS-2 Sf..IB P I MA ·· '! 1, 
Y para la escala d~ Crema ~ct~n J n~ 
tratamientos T2 ( PIMA DI REX i , T3 ( A.SPEF« ' Y 
RUSO), T4( FIBP.A AMARILLENTA)' T5 ( A.~:p rnr_) 
TRADICIONAL) y el T6(8852-2 APl, pe>l"ci ~ 1 
Blanco Caracteristico está el trataml . en~ o 
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T7t8851-TRP) .. 6, la esca!<>. rl<:> 
Canela correspondió 
T8 C ASPERO FIBRA PAFDO CLAR(i l q_1ü0n ~· .1'F'0rn 
en rendimiento de al~od6n en r~m3 " 1"2 
demás tratamientos. 
6.1.8.4. Número de Semill aa oor...Mota. 
Según el análisis de variancia d<> .i. 
Cuadro NQ 35, para el número de sern'.i. l .l-:i <' 
por mota de los trat.amientos, i lust r-3. qne 
existió alta diferencia estadi~ticn 
(altamente significativa l, 
esto gue los tratamien~os no tuvi8r~r 
similar comportamiento. 
En el Cuadro NQ 36, se ohs~rv~ ~ · 
número de semillas por mota en pr-011H;rii" 
de los tratamientos, en el cu.:ll BP ""' i .1n 
variación de 28.73 a 22.:fü 
semillas/mota. 
Sobresaliendo el t.ra t.-3tn.1 pn t ¡; 
T6(8852-2 AFl con 28.73 semtll~s/m~ta y 
con menor n~mero de semillas por mota fue 
el tratarnient~ T2(PIMA DIREXl con :¿~~. :;<d 
semillas/mota. 
6.1.8.5. PrulQ . .Jie.. Mota A.R. (!ügodón en l:tamn 
gramos). 
En el cuadro NQ 3·1. se mi.H'::::-t .r:t e 1 
-11)(1-
análisis 
mota en Algodón en Raml3.. res\llt"l.ndo ssr 
altamente significativa. lo r ual ind1r~ 
que entre los tratami.~nt.0s rn1TJn'lr'lri,..,~· 
existió un comportamiento dií8rf'>n.t:"" 
En el Cuadro NQ 38 Be muAstr~ ~· 
promedio de peso de algodón en ~5~~ ~~ 
gramos, de los tratamientos q111? V-9.r i,, ci<; 
5.773 a 4.455 g: el CU5l pr~s8n~e 9 1 
tratamiento T4<FIBRA AMARILLENTAl l'.'omn o=>_i 
tratamiento que alcanzó el mayor ppso de 
algodón en rama, y el menor 
tratamiento T2CPIHA DIREX ) . 
Estos resultados V 
con 'O' J 
corresponden al 
(Cuadro NQ 36) 
número de eemi l lac1mot~c 
no gJJardan re .l/'i('lr':·n 
alguna, esto se les p1.1ede <Jtr'.lbuir- ~ 
las diferencias genéticas , efe n~0~ M•! 
medio ambiente especialment~ l a t~rhA d~ 
siembra del material experim~n~~l 
6.1.8.6. Peso de Semilla (g) 
de 
{ gJ 
Según el Cuadro NQ 39, el nné.h. fli~ 
variancia para e l peso de semi!l~ 
de los tratamientos resul t.ri :C:l"r 
altamente signifi c ativa , tnciic ando ez,t:-:-
que el c omportamiento de los t. r .~t:am:i~"l.,.C", "° 
cuadro NQ 
caracter ist ica. de-i:.erm i n0 9 'l""' "' ' 
3.574 a 2.465 g; habien~o ~i r q~-;~- e 
mayor peso de semilla e! 
T4 (FIBRA AMARILLENTA 1 
3.574 g. respectivament.E'. 
cPTHA DIREX) con 2.465 ~r~mn~-
6.1.8. 7. ~de Fibra (g) 
De acuerdo al análisiE· dP "·"!ri :=,nr-·i ,_ 
para el peso de fibra f ,,. '· 
· .:I:'-.=. 
tratamientos ( Guadr0 Nq 4 .1 l • ""' F'' l""'~"" 
afirmar que existió alta sjgn1 . i1°~ri~~ 
estadística, indicando ésto 
tratamientos experimentale~ 
similar c-om-portamiento 
-:-srac- ter i si: i ·:-a. 
al tratamier>.tc· rc.l' fIBf'.A ~i'IA .t'I LLYMTA, r:nmo 
de fibrs. equivalente a ~.18~ ~ . y e! 
menor pes0 de fibr-3. al ~ratamiento 'fot f PS-
2 SUB PIMA 21 ~on 1.B13 g. 
S. 1. 8. 8. ?orcenta.i.e.....de Semi l .I a 
En el Cuadro NQ 43. 
"'' 
análisis de variancia para ~ ·1 ~~~· !"'·-·r,;;;,nr 9;1 ~ 
- . 
altamente significativa. dem0s~r~nd~ ª~T~ 
que los tratamientos emp]earior: 
tuvieron similar comportamiento p~r~ ~~~~ 
característica evaluada. 
En el Cuadro N!i 44. ~e ohe:,.,r•_r"\ ., ·, 
porcentaje de semilla en ~romedio nn~ 
tratamiento. en e 1 cual s"" 
variación de 5L8B5 a 4Fl.•.•4'i;._ 
Sobresaliendo Al rr~r~m1~nt~ 
T4< FIBRA AMARILLENTA) ':llJe _I., r:orre.=<-r:v"r><:'F' 
51.885% respectivamente 
representativo para est~ car~0TF'r~or1eg 
de los 
especialmen-c.e del tratamien".-".' T : ~. 
6.1.8.9. Porcentaje de Fibra 
de varianci"!.. 
fibras de l0s cratamien~os r~eulTn ~~~ 
altamente signiticativo. 
que el P·J r-:ent.a;i e 
tratamientos fueron 
diferentes. 
cuadro 48 par~ 
característica. determiric'. ~1jQ 
de 41.945 a 
alcanzado el mayor 
tratamiento T2 ( PlHA DIREX 1 c"'On -.t -¡ ::..,,_:;.. ·: 
en menor porcentaje fue el rr~T~~!~~~~ 
T4 i FIBRA AMARILLENTA) con ~iK _ l l ~"!;. 
característica por 




guardan relación alguna con e] 
fibra <Cuadro NQ 42 ¡ por ".)_ue :=- ' - id ~-'1'_"~ 
mayor peso de fibra y por ~0n?1~1iQ~r~ 
deberá de tener mayor 
fibr·a, pero no fue asi. 
fibra. 
determinadas por factores gen~ric"'0s ~F 
los tratamientos interraJacinnarln cnn Fl 
medio ambiente. ataque de 1nsec"'ro~ . e~0 
en el cual 
experimento. 
fue llevado a 
-l,)4-
6.1.8.10. Indice de Semilla 
De acuerdo al análisis de varian~Je 
par· a ei indice de semi .i 1:; 
tratamientos (Cuadro NY 47 i se r-1.1" •JP 
afirmar que existió alt.e si.i;<ni.iira"'i·-·"' 




En el cuadro NQ 48 en 
Duncan para esta caracterist1nR. ~~n~m~P 
al tratamiento T41 FIBRA AMARILLENTA., ,~.,mn 
el tratamiento que alcanzó 
indice de semillas, equivalente a 1~.~5~ 
g y el menor indice de 
tratarnient.o T6 (5852-2 AP ) ccm 111 1 :-·:- g 
Estos resi.11 tadoi:; 
corresponden al peso de semt i }a 
N9 4ül y porcentaje de s~:n ~ ;·,,,, ,, · ,· =.~r~· r;( 
44 ) gu.ardar~ e s"'t re-~ h2, r.=. :; _ ~.: i ~,l!: ~.rB ·1t~ip. 
mayor peso ds 29mil~e v po~~Pn~A,e ae 
semilla ~eflej9 ~l9remPD~~ mnyo r inrl10Q 
de ~emilla ·I4• y viciverss . 




úl t imc· lugar 
de semilla. 




6. L 8 _ 1 L lndjce de ~Eihrn 
analisis de variani:-i;;i 
característica del indice de flbrg ~· !~? 
tratamientos, 
tratamientos 
gue resul t .ci pi;ir9. 
significativa, demostranrl.o ét'lT.o ci_ 11e J·~·f' 
tratamientos empleados no ruv1er0n 
similar comportamient.o 
característica evaluada. 
En el Cuadro N9 50 en 
Duncan para esta caracteri~t i.c'B _ rPri.F'ninp 
al tratamiento T2 1.PlMA i•IlffX 1 "C-T'" ""l 
tratamiento que alcenzó f" 1 ll'A'l•.-·r • n,. i . • ~:=. 
de fibra. equivalente 3 ·:.; ,,: •~• • ;; " ..,; 
menor indice de semilla a l ~ratAm l en~n r~ 
18852-2 AP1 con 6.~57 ¡ , 
Esto::"· y 
corresponden 
<Cuadro NQ 4..; ' g 1_;ardan ~st rechB 'l"e 1. -"'<:' i.nn '. 
gue mayor porsen~aje de fibra r~flF'j~ 
claramente mayor indice de fibra 
- 1_(_•ti-
de fibra. <:Jcur-ando el T:;: 1m ".e1't'.'e!' ;,Jg"lY' 
en el peso de :fibra dando C'omr:: resu1 i::.a ('I •:' 
un constraste obtenido en 1.-.s resu ·1_Tciri;..s . 
pudiendo atribuirle a prn r:i l "'Via2 -i.:. +.;.c-T01' 
genéticos del material. 





"J. t .;=,nien T""' 
resultado obtenido de los tratam1e~~os 
fueron totalmente diferentes. 
La prueba de Duncan most-1'.'"'<:I" en el 
Cuadro NQ 52, pars 
oaracter ist ic a, determ:tnó q1.1f' el =icnci"" •l"' 
los tratamientos fluctuarón r j ¡> ·:· h ... ~-
2. 238 unidades: habiendo ~iC' "' r~~ ri ,.... ~ ¡ 
esta carac-:::er is-:.i·:''e. ql1e sP di.fer""Dr:' 1"' 




ree-ul ta dos y 
al porcent.aje 
(Cuadro NQ 46 ) no g1.1ardl'l11 
1.0::!( q 1_1 F> 
r<> l e -~ i "" 
alguna, ya gue el T2 ocupe. el m-"t '.\ '::'.''" 
- ~~-,, _ 
porcen ta.je de i i bra. ~ 1 14 ,.,c11penri0 "'l 
~ltimo lugar en el p0rc~~ta~~ de ~j~ra . 
lo que ocurrió la inversa e n_ e) "'<' '! "'!".i<'> 
6.1. 8 .13. Peso de ..Gien ClOO > Jiem.1Ua~ 
Seg~n el análisis de vAr1e~c • =- ~~ ¡ 
cuadro NQ 53 ' par B el P53 ~· '] ~;.:.. -. ~ ..:."Jo"': 
semillas por tratamiento, 
existió alta difero?n"t"I 
<altamente signficattvel . Pnrre ' ~Q 
tratamientos estudiados. 
En e 1 Cuadro NQ 54. en J. a pr\1Abi" ti.:; 
Duncan para esta caracteristica, Tenemo~ 
al tratamiento T4 (FIBRA AMARILLENTA i ,comr:i 
el tratamiento que alcanzó el ma yo r pe~~ 
de cien semillas, equivalente ;;ol J 2 . ""~~ q 
y el menor peso de cien s~mi1 i ~? ~ 1 
tratamiento T618852-2 AP > 8~ ~ ! 0 l ~~ ~ 
6.1. 9. Rendimiento < Kg/Há > Algodón __ ~n UH1tm<" 
altamente sig~ifi~3ti~e. .i O <")11 F1 l 
entre los trat~nüe~:,:.s comparados <'>Xisr j ,-. '1'"' 
comportamien"Co di :fer<:>nt.e. 
En el 
-l(J8-
promedio de rendimiento de algori !'>n en l"' ,'l.m.'l. 
( Kg/Há) de los tratamiento"' qt1e '!"lr .i. 0 ,:i_e-
1461. 39 a 822.78 Kg/Há. Entre Los orrmed 1 ~ 2. 
los tratamientos forman tres grupos h e:n 0"c8ri'°' '>'' 
!de A a Cl, indicando por lo t.'lnto ~1terenr1~s 
estadísticas entre grupos: eJ prtrn"'r <;<~'""' 
:formado por los tratamientos Tb y A i. T.P2"". i '?0 
T5; el segundo grupo por el testigo T!:' v 'i' l. , , 
el tercer grupo formado por los t ,r;:ot.All\iPnrns 
Tl, T4, T3, T7, T2 y T6: mostrando riife~en~ t ~s 
estadísticas el TB sobre el T4. T~. YI. t~ v 
T6. Esto significa que los tra t..=im:i . ..,,nto2 
mencionados del primer grupo res1.11tarón SPr 
superiores en rendimiento al resto ~P lA~ 
variedades experimentaJes. p~esentand0 
consecuencia una mejor aptitud comb1nator1" ,, 
habilidad productiva. 
Por otro lado 
superiores reg i s't.rados po r 
tratamientos mene i o nades se ?t~ ier-, "r r i r'.1 ir -~ 
los al tos valor<:> s al :-:i.n::3-::J0s i:- r. <.:1ir1nto ·" ; 
numero de ramas vegeta e i vas con 21. :?. ti y ;2,!) ( rii:' 
los tratamientos men~ionados del primer grup0 
en orden descendente en cuanto a rendimten~0 
de algodón en rama1 y a la primer8 ram? 
frutera. Cabe mencionar que el tret~mi~n~0 
T8(ASPERO FIBRA PAF:DO CLARO> que regI:or:r0 .=, · ~ 
-1()8~ 
mayor rendimiento de .~lgocion f'n r ."'lT'"' w:- ':'en~" 
los primeros lugare~ para la~ r~r~~ ~~r i ~~J ~ "l~ 
mencionadas (numero de ramas v ¡>g"'r"'p: iv=i~ '' 
primera rama fru'tera1. en -r.ai v1rt.uci .i113T. 1f~8é\. 
más su aptitud y habilidad p~odu~~ i VA. ~~1 
tenemos que ocupó el 
incidencia de ramas veget;ativas. seg\Jnria d'7' i 
tratamiento Tl CPS-2 SUB PIMA-2 > v el 4· 111¡2r 
para la característica de la primer~ ~;;m~ 
frutera, sin mayor inc id ene i a para a J i:.1H' A º"" 
planta que ocupó el 2ª lugar con 2.24 m. 
El testigo T5 Ul.SPERO TRADICI ( lNAL 1 
estadísticamente con 1.278.06 Kg .r Ha 
t ratamíentos Tl.. T4.., T3. T? ! T:-.~ y T6 , F .~r. ==-
condición de bajo rendimiento seria riehtrin ~ 
la baja adaptación al medio eaológir~ ~r n~~ 
ee condujo el experimento. c8iid~~ ~el 
material mismo, fertilidad :!"" ~ ~'.l Pi ·"' ,-
ataque de plagas y enfermeaaci~=. .-. -r:. l'!ll'i-J i.~n 
pudiere ser al bal.io 
vegetativas, etc. 
El coeficien~e is variación enrontrRdo rie 
21.27% se deberá a~ ~taqu~ riel · · Arr~hiRt~ir 
(Qysdercus t?_eruvia~ 1 y ~la 1nc .i.den c i. R rie 
"Berruga " (Acare de la berrngél 1 . F.flT r-. "'" 
debería al ataque de olagas que se regifltr ó ~n 
la etapa del experiment.o de c ampo '.111;=, 11 · · 
-111.'-
coincidió con la etapa de c~mpann norm~leB de 
siembra que se reali~an en la 30nA_ 
6.1.10. Reacción a Plaga.s_:ic_Enfermedades 
En el Cuadro NQ 57. s.; m11e:":rr~ -1 ?i. 
clasificación de los tratamienroe pare 18 
Reacción a plagas 
correspondiendo la reacción a pl~g~~ l~ ~~~~ ¡ ~ 
de Dafto Ligero r3• seis rraramlenr~?- d ·~~ 
tratamientos a Dario lncipientP ! l! . ~~r3 1B 
escala de Daho L.i ge ro 
siguientes tratamientos Tl ( PS-:~ ;;ilJf:! 1:-· J.M .ll.-f'. 
T2<PIMA DIREXl, T3(ASPERO X RlJSUJ .. T4 1f:lf!fl_F. 
AMARILLENTA l. T5(ASPERO Tf\AúlC1üNAL i 
T6C8852-2 AP), aspecto que contribuye ahajar 
el rendimiento de algodón en rama. A la eso~la 
de Daño Incipiente corresponde .l 0:'0 
tratamientos T7(8851-TRP) y TBCAtiPF.:RU fl!:lHA 
PARDO CLARO>. 
En el mismo cuadro también s<S- en co1i enr-r.o:i 
la clasificación de 103 trat~mi~nt0F: ~Ara 
reacción a enfermedades. correspondiendo 1_ ~ 
escala de Daflo Fu~rtc ( 5 1 cuat.r0 i:;rr1r . .'l.mi enr.0F: 
y cuatro tratamientos que corresponrie A 1 ~ 
escala de Daflo Ligero•31. 
Para la escala Datlo ~1erte e8tan Jos 
tratamientos TlrPS-2 






AMARILLENTA l aspectos que co rn:.r i lmvero n en 
baj ar en algo el rendimiento del algo d ~n e~ 
r a ma. 
A la escale de Daño Ligero C'C· Y.'"'='~Pondi,-, 
al los tratamientos T5 (ASPERO TFl.AI..' 1 '. ; 1 uri."- !. ' . \• 
a los tratamientos T6<8852-2 AP1. T ¡ 1 ~h ~l- I ~~~ 
y T8 ( ASPERO FIBRA PARDO CLARO > • 
Las diferencias encotradas 
de estas clasificación 
<Reacción a plagas y enfermedades ) 8~ 
puede a tri bu ir a las diferencias gen""t".ir<"'". 
factores ambientales. especialmente techa oe 
siembra, que se incide mucho 
comportamiento de los tratamientos. 
6.2. De] Análisis Económico 
6.2.L Del Costo de_Eroducción 
en 
En el cuadro N9 59. se repo rT-3 "' ' · ~ .- .. , .. _ 
real de infraestructurEI P'::>r "~ ,~.,. ,,, ....... "' ,..,,, ' 
algodón aspero !~lgodon 
tecno 1°:-gia. 
6 . 2 . 2. De la Re lac ió.n.. Benef i e j Q __ c&~tQ 
relación Bene~i~~: · : 0 5~ 0 p ara ei mAjor 
tratamiento TE' 'A:::PEEr FIBRA PARDO CLAfo.'i ¡ con 
1461.39 Kg / Há tenemos una uti l iriart a~ 5 3 ~. i: 
de Nuevos Soles .·Há. así c omo par~ 8 i I ~-. 
(ASPERO TRADICIONAL 1 c on 
-11'.::-
Soles/Há .. y Tl fS-2 : SUB ~IMA ¿1 cnn 111 .0~ 
Nuevos Soles/Há. También ex12~~t un déf1~11 · 
para loa tratamientos T4 ! FI~f . .?. .'-'J'.C..f-;i LLENTi\, 
con 63.38 Nuevos Soles/Há. 'i\ 3 < ~?- '--· ~.;:, - . ¡:.; ;:_,_, .. 
con 34.48 Nuevos Soles/Há. T'?. 1 Pl~·1 f.. : ! ;. ~ ·; .- -,-. 
28.15 Nuevos Soles/Hé .. T7 (~~~ 1-1·~ 
27. 58 Nuevos Soles/Há. ~ y e ·i T H ! • .::.. ,~ . :- - :-: - ._ 
con -4.0B Nuevos Soles/Há. J<:s1. c ~ '"'' ·_- - : -"-
deficit.arios implica e1 bajo prr:'ct0 pn,., ""'- '-:i"'-~ 
de kilogramo, en este caso.,. pa.ra e :¡ A .! ~·,_-.. ,_ ~ · ..;·r : 
áspero. 
En realidad con la producción d~ 102 
mejores tratamientos para e l agricu.l ;:.or _ n1·-
existiria tales déficit: ~1és el ~gricuJtor 
obtendría ganan e ias. por q\1e n<J (~onP. i. de~o. 
costos indirectos, además la mano de obr~ PB 
familiar y por ende el défici't n•· sPd"I '-ª~' 
considerable. 
Bajo las cond i ciones del presen .e exper1mRn~o nP 
_: ;,~-:- o con loe Tes\.\\. \.a.O.ce, o'o\.e.n \_O.a:- v \'1'?1 anF, v2.:.." 
1 ) . Para altura de planta . diámetro de tallo. 
ramas vegetativas, primer botón floral. nri.mer =-
flo r. primera bellota abierta . 
semillas/mota, peso de mota (Algodón Rn kAm~ 1 . p F"-
de semilla, peso de fib ra. pareen aje de sPm1 11 ; . 
porcentaje de fibra. indice de semilla. inrljr~ ~~ 
fibra. acude y peso de cien semillBs d-=; lns 
tratamientos estudiados, se enconr.ro 
significativos segtin la prueba múlt iple oe f11m0an . 
debiéndose ésta diferencia a la enet1ca de t0R 
t ratamientos que interaccionaron de 
diferente con el medio ambiente. 
2) . Los dias a la emergencia, aparición de la 4ta. hn~A 
verdadera, diáme r o de copa y tallo. or1mera r~mR 
frutera. 50% de batane• . y 50% de rlor~cjnn Pn~rº 
los tratamientos . ne 
significativas . indic:::.nd. "'Sto qne 
comportamien o genét.ico para estas ce1rñ1~ .""r1 ."'t.1·~a:: 
son similares. 
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3J. El hábito de crecimiento no varió prRAPntandc l~ 
escala de Sub Postrado CSPl, el color de la p]Rn~~ 
alcanzó la clasificación de Púrpura Verdoso 1~V1 y 
Rojo Púrpura <RPl, pubescencia de la 
presentaron cero (Sin peloi, la forma ae hoJ~ 
fueron lobuladas, PE'!lusa de la semU la Tlle .=. L."t 
escala de pelusa basal a pelusa esparcida 1ral8 • ~n 
cuanto a la caracteristica de color ~8 J a p~ lu Fa 
fue a la escala de Ver-de, Crema y Pardo. r: l ,'.·0 l ·:1r 
de fibra fue de Blanco Cremosa, Crem~. ~L~n~. 
Característico. y Pardo Claro y la reacoion ~ 
plagas y enfermedades alcanzó la clasifica~ion ~~ 
Dafio Incipiente a Dafto Ligero en las plagas y en 
las enfermedades alcanzó de Daño Ligero a i•ari•~, 
Fuerte. 
E8tas diferencias se deberían al mat.ertR1 
experimental de los tratamiento!'!, ef P.0T.o:? ;1e ' 
factor ecológico y por su es~recha haee @~n~r1~R 
son muy sensibles. 
4). Existió diferenciae S~ir:!ti~s:!~a2 8" n~~~ ~ l~ 
prueba múltiple de D-c1:-.~-:3r: e:-;.:r,:- l '.Js i:.rat.ami f-.nr .• ~•f> ~11 
el rendimiento del ~1~~1~n á3pero 1Alqodón en 
ramal, debido a las iiferenaias gené~ic&$ ~8 Jos 
genotipos experimern: a les; fluctu::1ndo l.r:>'.'. 
rendimientos entre 14'31. 39 y 82~2.78 Kg/ H;; ..,,.-
corresponden a los trRtamientos T8!ASPEWJ ~IG~~ 
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PARDO CLARO) y T6( 8552-2 AFI respe<'tivé!mi:nt.e. 
5l. El tratamiento T8 <ASPERO FIBk". 
presentó una mejor habilidad produn~iv~ p~rs ~8 ~ ~ 
característica, sin contar la esn c .: a -~ 1 n n ,1.- "''" 
rendimiento con los demás caracT-er i_st. l. c a s ~·J ."l t '.1."< ·. 1.3:: 
que si contáron con la asoc1ac ion ele ,, >:· :-,,.,f 
características el testigo T5(ASPERO THAiJl 1 •• '!:•N ."1 :" . 
y los tratamientos Tl ( PS-2 SUB PIMA-:~ > v T4 \ !'·. i ¡..;,•~-"­
AMARILLENTA). 
6). Existió deficit en la relación Beneficin / Costo PRr~ 
los tratamientos T4, T3, TZ. r ·r y T6, ée~os pnr ~J 
alto costo de producción y por el baJo pr~o10 rlel 
producto en el mercado. 
1. - J Introducir en 
de variedades 
experimentales 
de algodón 3SD~ ro5 . 
en condiciones 
conservar y reproducir el materi.'31 >re n"'-: i C'.': 1 -1 .,. J ,- "" 
tratamientos 
productiva. 
2. -~ Recomendar 
que mostraron mavn r 
la siembra del algodón ris¡:>e"<:' 
trataniien tos TB <ASPERO FIBRA PARDO CLA.:klJ i • tJ•: 
haber alcanzado el mejor rendimiento de a í.@:0 d•:-i1 ,.., . 
rama. 
3.- \Realizar estudios especificas 
culturales tales como: densidadef\ 
sistema de riego. mecanizac.ión i'l.l;lricn j a y cnnr;r o 1 
fi to-sanitario! para los tra tami en tos que m.:i.:ü. r 1-1 r· n r, 
mejor comportamiento agronóm1co y rendim.lt<nt.n i=. de 
algodón en rama. 
IX. REfilJMEH 
Este trabajo de t .esis fue llevad o ::i r; .~ bo A n ·~ 1 
ámbito de la Estación Experimental Agr o pP. c u <1 l "\ .=t " E ~. 
Porvenir"; en el valle del Bajo Mayo. Prov i ncia y Re gi. óo 
San Martín (Perú), geograficamente caractert z ,:ida ·¡:-.01· 
presentar las coordenadas siguientes: lon~i tud Ú EH;te c o n 
76º26", 06º34" de latitud Sur y 356 metros sobr~ eJ 
nivel del mar, con el objetivo de det.ei-mil"ar uno o 1t1a c; 
variedades superiores en rendimiento y c ~ra o ter1 stj c ;~~ 
adaptables a las condiciones de nues~ra z one v rA<'l .i i ,,-; ,.,,r 
e 1 anál isi a económico de los me ;i oreo; t.ra tarn i~n t .; . 3. . ... 
trabajo fue realizado en el mes de mayo de 189 ·~ 8 e••f't·, ) 
de 1995. 
Se evaluaron días a la emergen e ia. aµar .i c .i. ón ,j '" .L' ·' 
cuarta hoja verdadera, datos relativos a .le p l a n t .; c. 
forma de hoja, diámetro de co~a y tallo. 
de producción y precocidad, fases de 
desarrollo, caracteriatica de fibra 
c.arac ter izac i. (, n 
crecimientn 
y semí.i J 9.. 
rendimiento y reacción a plagas y enferme._f . .., , le,,; ,-. r: 
algo dones aeperos, empleando e 1 di ;:;;eíi e> •o st.ad 1. ::::; -e J. :·"·' 
Bloque Completo Randomi z ad0 1 BGR ; con ry: n ._, :-.r .;1 T r; i1:·J E;r;T '"'' 
y cuatro re pe t. ic íone::". ·~UYC· S r~su i t.ad i-; s ; i .i 8 r' >n 
analizados mediante el análisi s de ·_;arianc.i. .:1 y J i'! i;, r · •;~)i>< 1 
múltiple de Duncan. 
El suelo experimental fue de orig8n rPs idna i. ·iF 
superficie plana y mecanizada, con texr.ur-a i r ,;.1:. 
arcilla arenosa. de reacción ligerament8 básica 
7. 3}, cotenido de materia orgánica «1. 2%) , n lT.1".'.· ,:; -. : 
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total medio (0.18%), fósforo 15.4%1 y potasio norm~l 
(206.7 ppml. 
El distanciamiento de siembra fue de 1. (): i !O entrA 
golpes depositando de 5-8 semillas por gol P"" :v 1. ~'' ·' r.. 
entre surcos en terreno húmedo. El abonamienr n 1'1<"• hie 
necesario por que anteriormente se sembrl', ,_:a·,.rp.i ""'' " .,,, i 
terreno donde se :sembró el algodón y rPc: 1 b i Fll<_ic) un~'l. 
precipitación promedio durante el periodo VA>f""l · "~. :i··.'·" .H· 
106.4 mm y Tº media de 254ºC. 
De los resultados obtenidos de acuerde> al a:·;"'l.! .i.,~: :i -.--. 
estadístico se concluye, que existió diieren1:ldS 
estadísi t ica con los tratamien'tos en e 1 rend i.mi en r.•:1 ··i.-
algodón en rama, debido a las cii.ferencias gul" han 
interaccionado con el medio ecológico, <cuv•w 
rendimientos fluctuarán entre 1461. 39 y 8?.:i.. 78 K1'! / H8. q•1P 
corresponde a loa. tratamientos TB e ASPERO fIBri'.f\ E'."lf L1'. 
CLARO) y T6 ( 8852-2 AP) el mayor y menor respeC't.1 vamA~H"" . 
Los tratamientos T8 (ASPERO FIBRA. f.>Jl,Fi".! ,_: L .. '-:r'' .· 
Tl<PS-2 SUB PIMA-2l y T4rFIBRA AMARlLLE~JTA · . -:,..,2t -'"· ' ··"1··w 
por su mayor habilid:id er. re;¡d1.m1,.,nt.::. . . -K: 1r.,:1.=,1:'-"' ~· 
tratamiento TB superó a los demás ~~a~ami~n~ce. 
De acuerdo a la relación b'='nefic-u1 / 1X,- st.•>. "'""' 
determinó valores deficitario para los cuatro mejores 
tratamientos debido al alto costo de producci.ón. 
This work of thesis was carried out Experiemet~l A~~OD~~uar1A 
"EL PORVENIR" in the environment 0f the st-8.t. i o n: i.n t'.t·, ... 
valley of the under Hay, county and ~egion Sa n Martin 1PRffil 1 
geometr ical ly character ized by introdue i ng r,he fl fT '"""' 
coordinates: longítude west with 76 26', 013 84' cf :=;0n th 
latitude and 356 m.s. with the objective of rlet~rmin!n~ Gn~ 
or more super-ior varieties i.n humi1ity Rnd ;od=n::.r'\-l f'-
ohararacteristics to the condi tions of our -;:;one an .i r;nn;, n -r-
the economical analysis from the better treatme11ts. Th.- •,1~ · r,.; 
was carried out in the month of t1ey of 1~94 t. n ;1.=.nn."11'-,' .:.'. 
1995. 
Days of the emergency, appari t) on 0f t.he fmir-r.h Tr 11,=. 
leaf, were evaluated datas relatives to the pl~n~- form ol 
leaf, diameter of glass and shaft, ch~rA~~erization ~f 
production and precoci ty, phases of growth anr1 rl.=<vfO l~·pn;.:.1; r 
characteristic of fiber and seed humility end re~~~ i on 0 f 
plagues and infirmi tys disease in rough cottona . .=,mi:;J '"' ·''"' ~ 
the desing statistical block complete randnm:i.::adr:, ; BC'R; w i. r .h 
eigth tratamed and four repetions. whose ~ur~¡~~ 
analyzed by means of the ana i y:=-. is of \'°"'!"' i "'ti 0" ;;.n.i r·. l\ ;;, 
multiple test of Duncan. 
The exper iemtal f loor was fr"m ree: í <:iue 1 or i i;;: in o f .. , i,... q;=, 
and automated surface, with texture frank sandy ~J~y. ~1 
reaction lightly basic CpH 7.3>. content 0f nr~anis ni;;i .f>r · i;; J 
{4.2%l, total half nitrogen (0.18%J. math (:'°>.4%' end ln ·P;; ,,; : 
potassíum (206.7ppm). 
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The distance of sowing was from 1. Oüm . her.w,,.en i:l.l nws 
depositing of 5-8 aeed for blow and 1. 5üm betweF.n furf',~·w8 i.I; 
humid land _ The manure was neces;:.ary bec:au se pr"'v i ,-,ns¡_ v ".'l"P i 
in the land was sowed were the cot. ton Wi"lf' t""<c 1 -.- 11i ~ ;:, 
pre e ipi ta t ion average dur ing the vegete.t ive pPr i. <')1i · f 1·J1' _ ~n1r:-·_ 
and hals Tº of 254ºC. 
It from the outputs gotten to the statitical ~nMi~si? 
are concluyed, taht exi ten Btati tical differences wi 1.h t !¡.., 
treatments in the humility in the cotton in branch. iii"" ' ;. 
the differreneces that there is interact.ioned w'l_T.11 ;: 1;.., 
ec logical med 1 um, whose humi lit ies f 1 uctuated betweAn 146 J_ .. "iE1 
B22.78Kg/Há that returns the treatments t8 CA~FERn FTRER 
BROWN CLEARNING) and T6 (8852-2 AF l the senj or and the mi.nor· 
respectively. 
The treatments TB (ASPERO FIBER BROWN ~LRA~·.NT ~le;•~ 1 
(PS-2 SUB PIMA-2) and T4<YELLOWTS FIBER). r.h,.v ¡,;_,fr.ücchr"", 
ability in humility for their senior. omly the ,,__,.,_ r'·-=,~r,.,,,,_,_, 
TB overc.ame the rest Treatments. 
Acordins to the relatio~ship beneficc 
determined deficit for the :::.c:r :::'"':':-:-"'.' :\-_,-""- -~·-=,°'-:~_.=.:•- ,_.-_. 11,,,. 
tall cost os producticn. 
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ANEXOS 
GRAFICO NQ 01: CROQUIS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 
TB T6 T3 
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